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ENEMOS que adoptar, ¡aute la vida entera, eu cada una 
completa. Esa actitud es el espirita de ^rvieio y «acrf* 
de nuestros aetos, una aetf¿ud luunana, piofúndja |r 
el sentido ascético y militar de la vida. 
JOSE ANTONIO 
D I A NACIONAL SINDICALISTA 
Núm. 1.031—León, viernes, 29 de Diciembre de 1939. 
Año de la Victoria 
a n d e s e s h a n c o r t a d o l a s c o m u n i c a -o 
T I F I C E 
N^L |c iones entre urrnarisk y Lamngrado d 
Hubiéiaiüos querido un milagro en este dia grande y so-
lenuje de la visita del Papa a los Reyes-Emperadores de Ita-
lia. Algo Im faltado, ciertamente, en ese marco grandioso, 
un. ese cortejo de fieles enfebrécidos de entusiasmo, en m é 
abrazo simbólico de las banderas, en ese repicar alegre de 
los bronces, gritando a los ecos de la ciudad imperial & bue-
na nueva. 
Y ese milagro hubiera sido para nosotros la presencia de 
Jíasdni . de Garibaldi y de cuantos exaltados na trio tas con-
tribuyeron a la unidad italiana y también al despojo del So-
berano Pontiñee y con él a la d a ^ c espiritual del pueblo 
Italiano. Lo hubiéramos desead:. , . 0 - • contsmpiar con 
ojos absortos la emociónante y luajest-i,.-.. salida de Fío X L l 
y los honores - que le ha tributada Víctor Manuel, con gran-
deza de monarca y humildad de cristiano, hubieran rectifi-
.cado ciertamente el juicio poco eiogieso que . les mereció el 
pontificado. 
Ha sido esta la primera visita del Papa después de la ne-
fasta fecha del 70, que marcó la inicua expoliación y el en-
cierro voluntario del Pontíñce. Desde entonces hasta el Tra-
tado de Letrán—triunfo y meta de un largo camino de con-
ciliación—el pueblo italiano, que tenía que conciliar sus de-
beres patrióticos con su conciencia católica, veía con triste-
za al Augusto Prisionero, que en vano alzaba la voz recla-
jnando sus derechos. E l genio de Mussolini arrojo por tierra 
todas las murallas que levantaron gobernantes ineptos y sec-
tarios. 
Como consecuencia, ayer, por primera vez, Pío Xl í ha 
llegado al Quirinai, siendo recibido con los honores iniieren-
ites a su soberanía. Pero no es esto lo que queremos desta-» 
jcar en tan fausta jomada, sino más bien el enorme signifi-
cado que tiene la visita y, sobre todo, las incalculables con-
secuencias que puede tener en el desarrollo de los sucesos 
¡europeos, que tan hondamente preocupan al Santo Padre. Di-
gamos, ante todo, que cada día acrecienta ei prestigio de la 
más alta jerarquía espiritual que existe en el Mundo. 
Han pasado ya los tiempos en qüe el nombre del "Vatica-
no" suscitaba una sonrisa de conmiseración en los círculos 
¡diplomáticos. Hoy existe la convicción de que el jefe de la 
Cristiandad es la fuerza moral más importante, y que es ne-
cesario contar con ella. 
Pío X I I ha condenado con gran energía esta guerra. Re-
petidamente ha llamado la atención de los beligerantes y ha 
clamado por una solución justa de sus querellas. Cierto es 
que el fragor de las armas ha apagado su voz augusta. Pe-
ro no creamos que por eso el Pastor Romano ha desistido de 
pus propósitos. Se habla, y con insistencia, de la Paz. Y aho-
ra no se trata solamente de murmullos de oraciones y pla-
garlas al Dios de ía Paa. iCs muy -posible que la acción diplo-
"jnática y la discreta presión de fuerzas que mucho pesan,, 
consigan lo que hasta ahora no pudieron voces amorosas y 
ecüciadoras. E l Presidente de la nación más poderosa de ISL 
tierra ha buscado el tortísimo apoyo moral del Papado. Mis* 
iter Rooseveit, desoyendo viejas murmuraciones e insidias, 
Jia llamado al Vaticano para lograr la armonización de es-
fuerzos en favor de la paz. 
Y no dudamos de que, en la visita de ayer, los cuidados 
íflei Mundo en guerra habrán sido—al margen de protocolos 
palaciegos—el tema apremiante del Soberano Pontífice. 
Desprestigiada completamente la institución ginebrina, no 
queda en el Mundo más fuerza moral que pueda obligar a loa 
¡pueblos a, seguir por sendas de paz, que el Pontificado. En 
esta época de pasiones encontradas, de apetencias, de jrece-
ÍOS y resquemores, la voz limia de Roma, llamando a la Hu-
: inanidad a que deponga las armas para mejor cumplir sus 
ítltos destinos, es la única garant ía y la única con derecho a 
Intervenir en la contienda, ya que su misión Divina excluye 
Itodo parcialismo terrenal. 
La voz del Pontificado se va abriendo paso lentamente a 
ítravés del muro de od ih y pasiones. a ' . 
Primero, Roosevelt; ahora, los Soberanos de Italia, se 
han inclinado reverentes ante esâ  voz, que seguirá dictando 
normas inquebrantables de justicia. 
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D I S T U R B I O S UN UNA 
CIUDAD RUSA 
Helsinski, 28.—Noticias que *lle 
gan a esta capital confirman ios ru 
mores circulados de ios desórdenes 
DüCE C I U D A D E S ¥ OCHEN 
TA P U E B L O S A F E C T A D O S 
F O R UN T E R R E M O T O 
Ankara. 28.—Según ios últimos 
iníormes Zú terienicr^ arrido 
Buenos Airtí:, 23.—Ei 1 
consejero de l a Embajada 1 
alemana ha remitido al 1 
ministro de Negocios Ex- =| 
tranjsros, Sr. Cartilo, una g 
nota del Gobiemo del ü 
Eeicli pidiendo ia libera- 1 
ción de les oíaciales y ma. ¡g 
rineros del "G-raf «pee", Sj 
que se hallan internados g 
y exponiendo las razones 1 
de sus demandas. 1 
E l Sr. Cantilo estudia, i 
r á la nota y responderá s 
en breve. 
A pesar de la reserva H 
observada por el mirdstro g 
de Negocios Extranjeros, s 
se sabe que la nota alema- ~ 
na no es una protesta onér 3 
gica, sino una exposición » 
del punto de vista alemán 1 
contrario a la disposición i j 
argentina. 
E l Sr. Oantüo ha infor-
mado al Presidente de la 
Bepública. 
Se ignora cuál será la 
1 decisicai del Gobiarno ar- | 
1 gentino. 
oiiuiniHuiuúiiiuinuiHümnutiiur.iiiuiüiníiiilii 
L A V I S I T A D E L PAPA 
—0O0— 
Roma, 28.—Todos los perió-
dicos dedican páginas enteras 
a comentar la visita que Su 1 
Santidad el Papa hizo hoy a 
los Reyes Emperadores de Ita-
lia en el Quirinai, y destacan 
la gran importancia de esta fe 
cha histórica. 
X X X 
Londres, 28.—La prenda des , 
t ica con grandes titulares la 
noticia de la visita de Su San- , 
tidad el Papa a los Reyes do 
Italia. También publica foto-¡ 
grafías y comentarios, sefw-; 
lando el hecho como el más 
importante de los ocurridos en 
' estos tiempos. 
ocurridos en Murmansk, cerno con í ayer, doce ciudades iB$ortmfces coa 
secuencia de la falta de víveres. 
Los esquiadores íinesesi consi 
guieron ayer, alcanzar e' ferroca 
rril ele Murmansk a Leningrado, 
destruyéndole de tal modo que han 
paralizado casi totalmenle el tráíi 
co. 
^En ios medios iníonnados finían 
deses se pone de relieve la impor 
tc.icia que podría tener un movimieu 
to de ia población rusa contra los 
dirigentes comunistas.! 
Por e* momento se sabe positiva 
mente que las autoridades rojas 
Kan realizado verdaderas "razzias" 
en las poblaciones próximas a Ja 
frontera con Finlandia con el i in 
de evitarse dificultades políticas y 
militares. 
Las detenciones parecen que se 
han intensificado.—EFE. 
C O M U N Í C A B O ÜFiCL^Xí 
L 
mañana, que informa sobre ios nota ^ E/,^aV«V:»V"*W:aV-Vo9«,!iiVs. -VW 
bies hechos de armas de las tropas 
finlandesas, rinde un vibrante home :• 
naje al heroísmo del pueblo finían i 
des, a' valor indomable de su ejér 
cito y a las "condicieues excepciona 
población de quince a cuarenta mil les de mando de sus jeíe» milita ; 
habitantes y ochenta pueblos de res.—EFE | TTf.l<iin«:lri 'P>i _ • t A 
menor importancia han quedado da i • MISION. F I N L A N D E S A A 17 S -f0' T T ^ p f ' 
ñauos seriamente o totalmente des! WASHINGTON t i e r ra : ^ n el Istmo de Ivareh^ 
truídos. I Washington. 28.-Llegó una mi elf « « « ^ * f continuado su* 
E l número de víctimas es ia¿ai sión finlandesa encargada de com \ ilta^ur-a .¿r0I1.tra,los lagos blM 
cuiable por no haberse podido aun \ prar lo» últimos modelos de mor i f ^ i * * dui-ante toda 1* 
proceder a lo» trabajos de salva' teros para inflantería. piezas antí I ^ocha y se produjeron nume, 
memo. Los socorros llegan muy des tanques, antiaéreos y municiones. i'OSOS encuentros cuerpo a cuer 
pació a causa de la magnitud del j Se anuncia que a mediados d*; P0- ^8 finlandeses aniquilaron, 
desastre. Se han producido cente ! enero próximo serán enviado» a i dos jeompaüías rusas. Los ra-* 
rares de incendios por explosión de' Finlandia cuarenta y cuatro avio ! sos dejaron numerosos cadáver 
depósitos de gas y lámparas de pe i ne« de bombardeo.—EFE. I RBS sobre el hielo, 
íroleo, lo que hace muy difícil ia I A C U A R E N T A Y CVATRú l E l enemigo, apoyado po^ 
labor de salvamento. KMS. D E VIBORG \ tanques, atacó por cuatro pun-< 
En toda la nación se han abier Helsúiski, 28.—Las tropa» sovlé 1 tos distintos entre Suma y H \ k J 
to suscripciones para atender a \ ticas del Istmo de Kareiia se en lajaervi. 
af erados por la catástrofe.—EFE. cuentran en la actualidad a cuaren | Todos los ataques fuero i. 
^ i Z ^ F v n v c A " 3 ' r R 0 P A S \ ta y c:aco tólómetros de Viborg, j reehazados. E n los demás sec F I N L A N D E S A S 
Londres, 28.—La prensa de esta 
frente a la línea de defensa iínlan 
desa. 
Es muy posible que lo» rusos em 
pleen contra la ciudad cañones de 
marina de largo alcance. 
Según informes recibidos y no 
j confirmados, el mando soviético e» 
tá descontento de la calidad de la» 
Í
municiones, particularmente de las 
bombas de aviación, la mayoría de 
las diales no explotan.—EFE. 
S E R I N D E N DOS B A T A L L O 
N E S S O V I E T I C O S • 
Helsinski, 28.—Dos batallones »o 
víéíicos se han rendido en la zona 
de Syskajaerví a pesar de la orden 
de resistir a toda costa. Han decía 
A C T I V I D A D A L E M A N A un auto frente al edificio del "Día | rado que se encontraban agotados 
E N L A F R O N T E R A D E rio dé la Marina", logrando esca I por falta de provisiones. 
ü 
L U X E M B U R C O \ par después de üu vivo tiroteo, con 
Londres, 28.—'Uaüy Telegraph" I la PoUcía.—EFE. 
dice que la actividad alemana en ! ' 
la frontera luxemburguesa ha cau i V U E L O S O F E N S I V O S D E 
sado malestar en todo el país. Los A V I A C I O N JAPONESA 
a-emanes construyen carreteras es \ ¡Sliangihai. 28.—Numeroso» avio 
traté^icas fuera del alcance de lo» japoneses han realizado vuelos 
o r m a c i o n n a c i ó n 
cañones franceses.—EFE. 
COMENTARIOS D E L O S 
MEDIOS M I L I T A R E S A L E 
f MANES 
Ber-ín, 28»—Los medios militares 
alemanes consideran que el anuncio 
de los ingleses de colocar otra ba 
rrera de mina», constituye una cun 
íesión de, las diíicu-tades con que 
tropiezan y una coníesión involunta 
ría de que las minas que han hun 
dido a muchos barcos neutrales en 
las pasadas semanas eran de proec 
dencia inglesa, cosa que se babian 
rebistide a declarar hasta ahura. 
D A L A D I E R R E C I B E A L E M 
BAJADOR, D E ESPAÑA 
París, 28.—El jefe del Gobier 
no, Daladier, lia recibido esta ma 
ñaña al embajador de España en 
París don José Félix de Lequen 
ofensivos de gran envergadura. 
E l portavoz del ejército japonés 
en China lia declarado que se ha 
llevado a cabo la operación aérea 
más importante desde que comenzó 
el conflicto chino—japonés. 
Según el citado portavoz este 
raid de la aviación nipona forma 
pane de un plan que tiene por ob 
jeto cortar lo» abastecimiento» de 
armas 
E F E . 
Siete aparatos soviéticos que se 
vieron obligados a aterrizar sobre 
el hielo por falta de combustible 
fueron capturados en Narijomy y 
Vyrtanyjermi, al este de Salla. 
Trescientos esquiadores fm!ande 
ses voluntarios han franqueado la f 
frontera soviética, destrozando co ¡ 
municaciones y destruyendo un co 
lumna de auto» de aprovisionamien 
to.—EFE 
tores las operaciones se han li-t 
mitado a la actividad de la aiv 
t i l ler ía , gue en algunos luga* 
res f ué intensa. 
A l nordeste del lago Lado», 
ga y al este de Lieska conti* 
núa la lucha en territorio so-
viético. 
Ejérci to dul mar i L a aria* 
ción enemiga intentó vuelos s(í 
bre los objetivos mi l i cares dé 
la costa. 
Ejérci to del aire: E l día 27, 
aviones soviéticos desplegar t i í 
gran actividad tanto eu ei h u 
terior del país como en el cen-
tro, bombardeando varias c i iu 
dades y causando heridos en^ 
tre el elemento c iv i l—(Efe)* 
OOMÜNiCAIM) O F I C I A L 
París, . 2tí •Cüiuutucadü ofúi 
V E I N T I O C H O A T A Q U E S • ^ correspondiente ei día de 
R E C H A Z A D O S 
Helsinski, 28.—Esta mañana han 
sido rechazados veintiocho ataques 
E l enemigo ha tenido que retroce 
der y volver a pasar el lago JLado 
y municione» para China.— \ ga, que algunas tropa» habían con 
I seguido atravesar. Los combates 
mañana que informa sobre lo» nota fueron muy durcs.-r-EFE. 
hoy por la m a ñ a n a : 
Sin novedades dignas de me^ 
ción durante la noche. 
Par ís , 28.—Comunicado 
cial de la tarde: 
Actividad reducida de loa 
elementos de coutacto.-=-(Efe), 
L a v i s i t a d e l P a p a a 
Zaragoza, 28.—El día 2 de 
enero,eonmemoraeion. del I X X 
Centenario de la venida de la 
[Virgen de] Pilar, la Patrona 
ide Aragón es t renará un maguí 
peo manto, regalo del Cuerpo 
¿e la Guardia Civil . 




Madrid, 28. ~ E l «Boletín 
, .Oficial" publica varias resoiu-
icioues de los Tribunales de 
responsabilidades Políticas. 
E l de Bilbao ha sancionado 
.^on un millón de pesetas de 
.^ulta a doña Carmen Ibarra 
7 López Lago; a D. Juan Ma-
nuel ¡áelvao Ibarra por hechos 
firaves, con cien mi l pesetas y 
fi*ince años de inhabilitación 
absoluta; a D. Ignacio Botor-
to por hechos graves, a un mi 
^ón de pesetas y quince años 
«e ex t rañamiento ; a D. Ruf i -
Laiseca con mñl ta de qui-
nientas mil pesetas, y a D. Es-
teban Isuri con multa de cin-
cuenta mi l pesetas. 
El .Tribunal de Barcelona 
^ ordenado la confiscación 
total de ios bienes de lianión 
S^sielles, natural de Sort — 
l(Efe). 
PARA REPRIMIR L A 
. M E N D I C I D A D 
. Madrid, 28.—EÍ Alcalde t ra 
^ j a activamente para la re-
^ s i ó n de la mendicidad. 
El Ayuntamiento piensa com 
V 1 * la finca de Bobadiila del 
^jmte pgj-a establecer en ella 
aceres donde se croará una 
iabor destinada a mendigos. 
REPRESENTACION 
D E L MISTERIO DE 
N A V I D A D 
Madrid, 28.—Pilar Primo de 
Rivera asistió hoy a una repre 
sematción del "Misterio de Na 
vidad" en el Auditorium. 
La función se había organi-
zado especial para la ÍSeccion 
Femenina y asistieron con la 
Delegada Nacional todas las 
J e r a rqu ía s de dicha Sección. 
Daban guardia de honor los 
banderines de las flechas fe-
meninas de Madrid.— (Efe). 
SE IMPORTAN 
GARBANZOS 
Madrid, 28.—La Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transpones comunica que en 
el próximo mes de enero, llega 
rán garbanzos adquiridos en ei 
mercado exterior.—(Efe), 
SE A C T I V A R A L A 
DEPURACION 
Madrid, 28.—La Junta de 
Gobierno de la Keal Academia 
de Jurisprudencia ha decidido 
activar ia depuración de todos 
sus miembros, concediendo un 
plazo improrrogable que ter-
minará el día 10 de enero, pa-
ra que los soeics académicos 
que no lo hayan hecho, pre-
senten la deciaración jurada. 
- ( E f e ) . 
ENTREGA DE ITN 
NOMBRAMIENTO 
Barcelona, 28—El Teniente 
General Orgaz ha recibido boy 
el nombramiento de Vicepre-
sidente honorario del Club De-
portivo Español que le ha sido 
entregado por ta Directiva de 
dicho organismo.—(Efe). 
V I S I T A N A L T E N I E N T E ) 
GENERAL ORGAZ \ 
Barcelona, 28.—Ei teniente gene 
n i Orgaz íue visitado e" el día de , 
huy por e'1 Obispo de la diócesis, í 
por el cónsul general de FraJicia, • 
por el general Recas, por la seño 
ra viuda de don Ramiro de Maez j 
tu y por el inspector General de í 
Prisiones de Caía-uña.—EFE. 
CALZADO PARA L O S NI 
ÑOS POBRES 
Ciudad Real. 8.—Mil pesetas pa 1 
ra calzado con destino a los niños j 
pobres han sido entregadas en tí j 
dia de hoy pur el Guberuador Ct j 
vil y Jefe Provincial del Movimien I 
to, cómo Presidente de la Junta 
de Protección de Menores. 
E l Presidente de 'a Diputación 
hizo entrega de otras setecientas 
cincuenta pesetas.—EFE. 
DOÁ\ N I C Ó 0 S FRANCO, 
E N SALAMANCA 
Salamaaica, 8.—lia llegr-ao el 
Embajador de Espnña en Portugal 
don Nicolás Franco. La visita te 
nía carácter particular y esta taide 
lia reanudado ei viajt.—EFE. 
A C C I D E N T E D E 
A U T O M O V I L 
Meliilá, ^8.—-lia resultado 
muerto el teniente coronel don 
Ju l i án Fernández Benítez y 
herido iove el coronel D. M i -
guel llodrífruez, en un acciy 
dente de automóvil entre Se-
gangan y Villa-Nador. E l au-
tomóvil chocó contra un ár-
bol—(Efe) . 
' REPOBLACION D E V I D E S 
Cuenca, 28.—Ha comenzado ^ U 
repoblación de vides para sustituir 
las dañadas. 
En el partido de San Clemente 
van a ser repobladas trescientas 
mil plantas. Hay un proyecto de re 
población por va^or de cincuenta nn 
ilones, en cuatro años,—EFE. 
Roma, 28.—Su Santidad de-
• volvió esta mañana A los So-
'CANJE D E INTERNADOS te™?0* .á* Italia en el Quiri-
Berlin, 28.—Comunican de íuen 
te oficial que merced a la interven 
ción de la Embajada de los Esta 
dos Unidos y de la Legación sut 
za se ha hecho posible un canje 
de alemanes civiles internados en 
Inglaterra e ingleses internados en 
Alemania. 
E l canje ha comenzado ya. ' ' 
nal la visita que le hablan he 
el dia 21. 
La lluvia no impidió que la 
multitud se agolpara a lo lar 
p e r a d o r d e I t a l i a 
dumbre no se retira, sino que 
cada vez se apelotona más al 
go de las calles a contemplar paso la comitiva. 
Cubrían la carrera fuerzas 
de todas las armas del Ejér-
cito. 
SU SANTIDAD LLEGA 
. . A L Q U I B I N A L . . . 
l»a llegada del Fontifice al 
Quirinai es anunciada coa un 
el paso de la comitiva. 
Poco después de las diez sa-
lió del Vaticano el Santo Pa-
dre, que llevaba un sombrero 
de color escarlata con borlas 
Se prevt la posibihcad de llevar ¿e oro# LQ s e g u í a unoa veinte 
a cabo una operación semejante con coches, y es ellos iban, entre 
Francia.-EFE. - £ otros, el Decano del Colegio toauo dé darmes, y las bridas 
EíPi'r'1GUn0p üTrtTAf íO S"SS££C?0 £ 03 ucardenaies interpretan seguidamente lo* 
Á r % v , n n M A C H A D 0 ' Manghom y Tedeschini. - hinmS del Pontífice y la fami-ASESIAADO A i Uegar al fmal de la Pía ^ real italiana 
La Habana, 20.—Ha fallecido en 2a de San Pedro, donde esta 
un hospital el antiguo agente secre ia simbólica frontera entre el 
to del. Presidente Machado, llama Vaticano y el Estado italiano, 
do Braulio, que ha sido graveme« la Guardia suiza rindió hono-
' te herido a tiros. res ai Pontifice. En este mo-
La Policía ha declarado que un mentó se acerca ai coche ei ge 
desconocido había disparado desde ncral ayudanta del Rsy, oue 
da la bienvenida ai Sumo Pon-
tífice, ai mismo tiempo que le 
rinde honores una cempafiía 
del Ejército. Momentos despuós C O M U l s l C A D O O F I C I A L 
El Gran Maestre de Ceremo 
nias del Quirinai ayuda a des-
cender del coche a Su Santi-
dad y le acompaña hasta ia es-
calinata de honor. El iley Em-
perador y el Pontífice se. salu-
dan, mientras las guardias pre 
sentan armaá. La . gran escali-
nata está adornada con las me 
jores galas. 
Subou la escalera llevando Su 
A L E M A N 
Berlín,-2S.—Comunicado del 
Al to Mando del Ejército ale-
mán : 
Sin novedad en el frente 
oeste. 
Los aviones ingleses inten-
taron ayer a ¡primera hora de 
la tarde atacar la costa alema-
na del ^lar del Norte. La ten-
tativa fracasó merced a la ra-
pidez con que intervino la de-
fensa alemana. 
De los dos aviones ingleses 
que consiguieron llegar a la 
costa, uno fué abatido por la 
caza alemana y el otro por el 
fuego de nuestros antiaéreos. 
- ( E f e ) , 
llegaban a la tribuna dando es Santidad a is izquierda a Vic-
jperaba el gobernador de Ro-| tor Manuel Vil. y a la dei-echa. 
¡ ma, que leyó ua documento, y 
Su Santidad contestó con bre-. 
ves palabras de agradecimien-
to. Los ocupantes de los co-
ches continúan la marcha, y 
durante el trayecto la multitud 
aclama al Sumo Pontíñce, .que 
sonríe y bendice constantemen 
te a un lado y a otro. Todo el 
trayecto etftá cubierto por fu^r 
zas del Ejército, que presentan 
cj-mas al paso d¿ la comitiva. 
Una lluvia de flores descien-
de constantemente de las ven-
tanas y balcones al paso del 
Pontífice. , 
ron brevemente ante el S a n t ¿ 
simo Sacramento. 
. . L A E N T I I E V I S T A . . 
Desde la capilla, la comitiré 
se dirigió al Salón del Trono, 
donde fueron px^esentadas ai 
Pontifice las casas militar y c i 
vi l del Rey Emperador y las da 
mas y princesas. 
Después pasaron el Pontífice y 
los íieyes Emperadores a' U 
Sala Koja, donue se celebró \a 
entrevista entre el Pontífice y 
el Rey Emperador, coiocándo-
.se a la derecha de Su Santidad 
la Reina, y a ia izquierda, el 
E a y . 
La entrevista duró aproxi-' 
mudamente media hora. 
. . E L POXTÍFÍCK ABAN" 
. . DONA E L QUIKOÍAL 
Terminada la entrevisu., et 
Pontifice se dirigió a la saia de 
Coraceros, donde se despidió d« 
b Reina. E l Rey Víctor Ma-
nuel descendió con él la escali-
nata, acompañándole hasta el al Principe de Píamente. 
Detrás de ellos subían, uni- auto. Antes de tomarle se dea 
dos a los cardenales, los dérná^» | pidieron con gran cordialidad, 
principes y altos dignatanos de 1 mientras las guardias presen-
Palacio. 
En la Cámara de los Cora-
ceros esperaban la Reina Em 
peratriz y las princesas. Tan 
pronto como apareció el Pontí-
fice, la Reina se adelanió a sa 
ludarle, y el cortejo ge dirig.ó 
a la capilla Paulina. 
A la entrada, el Pontífice ro 
ció con agua bendita, pnraero 
a los reyes y después al resto 
! del séquito, entre el que se en 
La población presenta un as' centraba también el Conde de 
pecto brillantísimo: los coloros Ciano. En el altar estaban ex-
dc las banderas nacional Italia 
na y pontificia aparecen cons-
tantemente entrelazada?. Aun-
que la lluvia arrecia, la mucho 
puestas las reliquias de cuatro 
bienaventurades, pertenecien-
tes a la' familia real italiana. 
fSl Pontífice y su féqulo Gra-
taban armas y las bandas toca 
ban de nuavo los himnos. 
. . N U E V A S A C L A M A CIO* 
. . . . N E S A S. S. •-. 
No obstante la lluvia, el PoQ 
tífico viaja en un auto. descae 
bierto, y la muchedumbre na 
deja de aclamarle. 
Én la frontera de la Ciud'Ki 
Eterna se despidió del 'gober-
nador de Roma, y el coche pe-
netró en el recinto sagrado de 
!a Casa Eterna, rindiéndole ho 
ñores de nuevo la Guardia sui* 
za. 
El Santo Padre se retiró h*. 
mediatamente a sus habitacioS 
nes. ' "r 
^ R O » 
Comisaría G ^ r i e 
raí ae Aba>iéCi 
(Tiiemos y Trans 
poned 
IpER VICIOS P R O V I N C I A L E S 
DÍT L E O N 
Orden circu-ar a 'os propicia 
ríos tic Víhiculos automóviles d<* 
Car̂ a de cs'.a provincia. 
Para Hcvur a cargo el control de 
los antomóvpcs de carga existentes 
en esta provincia, todos los propia 
tarios de carnioiicst camionetas o tur 
gonetas, preseníarán en estas ofici 
cas y en plazo máximo que termi 
cara e' d̂ 'J 5 del próximo enero 
lina relación jurada 'de los vehícu 
los q«c pojean qnc comprendan los 
piguíc^lcs extremos: 
Nombre del propietario...... 
•» Mn'rícu'a 
• Residencia y domicilio...,., 
.j, ¡. Mnrcn 
' Número del motor.. 
/ C a.-e de carrocería • 
Caicgoria 
: Potencia 
> Tonelaje de carga 
Servicio (Si es público o partícli 
terV...... 
Estado del vehículo 
Oportminmenfe se romunicará 
|>or c;te departamento la fecha en 
C e han de presentar los propieta 
fi^s la (arjeta o carnet de circu'a 
Jtin-i nblííraforin. 
T eóp, 28 de diciembre de iWO-
lA^o de la Victoria.—F.I Goberna 
Jíor Civil, José Luis Ortiz de 'a 
Torre. 
L a F-scua en el 
h i ̂ pital 
Los : : en el Hospital de 
Pan .Antcnio Abad de esta capita* 
tan disfrutado de las Pascuas con 
tiíerentes extraordinarios. 
En la capilla se ha instalado un 
fco'nito Nacimiento y se celebraron 
|>cllas funciones religiosas. 
Ahora está prohibida la visita 
fel! benéfico centro, por la cuestión 
ice' la viruela. 
E l dia de Navidad aquellos enfer 
Ipos que no están a régimen tuvie 
ton pavo, turrón, peras e" compo 
ta y castañas. > 
V i d a t t e r n a 
—0O0— 
P C T A V A R I O A [ NIÑO J E S U S 
D E PRAGA 
PP. Capuchinos: Mañana comien 
/a, ĉ mo dijimos, eí , octavario a» 
^lilagroso Niño Jesús ' de Praga. 
Por 'a mañana, a las ocho, Misil 
de comanió'u general, y por la tar 
c'.;;, a las seis, exposición de S D M 
rc>ario, ejercicio del octavario y 
termón, que predicará el R. P. A' 
fcrrto de Azpeitia, capuchino. To 
dos los dias se terminará con la 
adoración del Niño Jesús. Un coro 
¡de riñas cantará escogidos villana 
co.-.. 
Después de la función de la tar 
i5e se impondrá la medalla a cuan 





E ! próximo día primero de enero 
J^ndrá lugar la solemne entroniza 
cíóii del v-Sagpado Corazón de re 
sús en el nuevo salón de lor Ct 1 
pregantes Kostkas, Paso número 
Como preparación a este solemne 
nr;-'1 se celebrará en mismo sa 
lón un ciclo de conferencias cuyo 
'desarrollo será a cargo de congro 
pañíes 'uises, 
Tada urn de estas conferencias 
Constituirá una pequeña velada a 
I;- yiue podrán ' asistir cuantos lo 
to- soi, qut. ¡ando especialmente invi 
t; as las fimi-ias de los congre 
ganJes. 
Se desarrollará conferme al si 
guiónt-; programa: 
,' Intermedios de música. 
Prevés palabras del Padre, 
Conferencia del Congregante. 
E ' acto terminará con la pro 
yección de varas películas. 
Esto* setos empezarán a las seis 
Me ;ia tarde, 
Español, con tu ayuda, - puedes llevar en las próximas Na-
vidades consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer que 
los niños huérfanos gocen también el día de Reyes de la i lu-
sión de un juguete o de. un libro de cuentos. 




La Comisión' Inspectora Pro 
vinci^l del JieneiuvrrKo Cuerpo 
de caballeros Mutilados de 
Guerra por la Patria, y en noiu 
bre de tedos los perteneeieir-
tes a ella, agradece a la Sec-
ción Femenina de F. E. T. y de 
las J.O.N-S. el donativo ,quc 
con motivo de las festividades 
de Navidad lia sido repartido 
en esta plaza y en cada una 
de las Jefaturas Locales, a to-
dos los Caballeros Mutilados 
que actualmente se hallan en 
posesión del t í tulo de tales. 1 
Rasgo que, una vez más de-
muestra las simpatías que ins-
pira esla benemérita insti tu-
ción de los que han puesrto su 
integridad física al servicio de 
la Patria y de la Revolución 
Nacional. 
X X X 
a o (ra 
En el día de ayer han sido asís 
tidos en esie centro benéfico ios si 
guientes casos ocurridos en nuestra 
ciudad: 
Jesiis Martínez, de 49 años de 
edad, fué curado de una - herida cor 
tante en la mano izquierda, con pér 
dida también de un diente y varui 
erosiones situadas en la cara, produ 
cidas agresivamente 
Pasó a su domicilio en e' Barrio 
San Esteban 
Nicolás Cresjw. de 40 años de 
ere a 
n c u r s o p a r a cubrir 
5 0 0 p l s s a s de Temen les 
p r o f e s i o n a l e s del A r m a 
ación 
INSTRUCCION 
Y.ti el "Boletín Oficial" de 
17 ue nOviemürti último, se pu. 
en su día los certificados exi-
gidos. 
Todos los documentos debe-
rán estar debidamente reinte-
biieó un concurso para cuorir grados con arreglo a la Ley 
5ü0 plazas üu i enientes r r o i e - clel Timbre. 
sionaies del Arma t l f Aviación 
entre los (jficiaics Provisiona-
les y de Cumpienitnto de las 
Aimas y Lucí pus del Jijércilo 
que teniendo menos de años 
posean el título de Bachiller o 
esludios equivalentes al mis-
mo. 
En el "É, O." de 16 de d i -
ciembre se prorroga el play.o 
de admisión di* solicitudes pa-
ra el concurso citado has-a el 
edad, fué curado de una herida cor 1 IQ ¿e €nerq próximo. 
tante, situada en la región mo ar 
izquierda, producidas agresivamente 
Pasó a su domicilio en la P âza 
Mayor, 13 
Arsenio Gutiérre7 García, de r8 
años de edad, fué curado de una 
herida inciso contusa, de carácter 
irregular, con demudación de perioa 
tío. de la región temporal y fron 
tal y ligera conmoción cerebral, 
por haberle caído un ladrillo en la 
cabeza cuando estaba trabajudo 
Pronóstico reservado. Pasó a su do 
micilio en Purnte, Castro. 
Pedro Gutiérrez, fué curado de 
diversas cresiones en ambas manos, 
producida^ casualmente al caerse de 
un automóvil. 
Pasó a su domicilio erí la calle, 
de Perales, 4. 
TEiien PR 
HOY 
Acontecimienío a t t í ; Joo . 
RELIEVES 
i ías ta el día 8 del próximo 
raes de enero, las horas de ser. 
vicio para atender a sollciid-
des de Caballeros Mutilados 
serán solamente de 10 a l'¿, 
por efecto de los trabajos de 
organización, 
tín esta Comisión se ha re-
cibido orden de la Dirección 
General de Mutilados que dice 
textualmente: 
"Para su debido conocimien 
to y a fin de que se curse a to-
dos los Ayuntamientos depon- Presentación de 
dientes de esa Zona, partici-
póle que Úi ORDEN DE LA 
V I C E r K E S I D E N C I A D E L 
GOBIERNO de fecha 20 de sep 
tiembre de lí)3S, (Diario Ofi-
cial núm. í)l) determina taxa-
tivamente que lodos los desti-
nos enneodidos a los C-aballo-
ros Mutilados tienen carácior 
de definitivos y han de atener-
se por tanto al csipíritu de d i -
cha Disposición. 
Ruégule me. acuse recibo." 
Lo que se ha publicado en 
v i r tud de las reiteradas que-
jas quñ so vienen recibiendo 
en esta Comisión de varios Ca-
balleros Mutilados a los que se 
les camunica quedarán cesan-
tes a 1.° del 'próximo enero, sin 
tener para nada en cuenta lo 
que se halla legalmente esta-
tuido. IJaciendo constar para 
general conocimiento que la" 
Comisión velará y defenderú 
con el máximo rigor los dere-
chos de las Caballeros Muti la-
dos, obrando en consecuencia 
con ei proceder de los que pre-
tendan lesionarlos, 
León 28 de diciembre de 
1938. Año de la Victoria. 
La mayor sensaeón artística 
del año. 
¡NO SE L A PIERDA! 
{¡Nunca habrá usted visto, 
espectáculo más atrayente l ! 
j . W A V A V A V . V A W . V A S I i 
j!u,ziiía facial' 
Se rue¿:H a la señu.ua María de 
t i Concepción Gutiérrez que ti'í 
ne concedida la exención del Serví 
cío Social de la Mujer/ <]iie pase 
por estas oficinas de Auxi io So 
cía! para un asunto urgente , rclacío 
nado 'con el Servicio Social 
Por la Patria, el Pan y la Jus 
ticia. 
León, 28 de diciembre de T939. 
Año de la Victoria. 
Las instancias tienen que ser 
dirigidas al Excmo. tír. Minis-
tro üui Aire, por conducto re-
gular y debidamonte reinte-
gradas, acompañando a 'días 
les siguientes documentos: 
Certificado de los servicios 
pi ib lacios. 
Certificado de las ree^mtpvín-
SH.Í el tenidas. 
Paitida de nacimiento. 
C tldficaao ac Baciller Í es-
tudio.«' equivalentes. 
Dos fotografías tamaño 4x6, 
de frente y descubierto. 





Para hoy viernes, 29 de diciem 
bre 1939. Año de la Victoria: 
-—oüo— 
I ¡Leonés!: Año Nuevo, vida nueva. Entroniza en tu 
Corazón de Jesús. En Conde Luna, número 1 te lo f m ^ 
rán. Que no quede hogar en que ei nuevo año'onírft &tla7^itlu 
entronizado el Corazón de Jesús., tenei 
De vida ̂ eo^e^a 
»llil.'lliliUllil!f¡l!lll!!lill!lMtlliililllillll!tliltfiiiHi,Slli!m 
E L C I N T U 
D E L A C A P I T A L 
M A R I 
Sesiones a las siete treinta 
y diez treinta 
¡Programa de estreno! ¡Ha-
blado en español I 
La intrigante producción 
F O X 
CHAELIB OHAN EN LA 
OPEP.A 
El má i imun üe emociones. 
Darse un paseo por las afueras 
de León es asistir a un sorpreaoeu 
te crecimieníu urbano que toma ca 
r.-cteres de epidemia. Por todas 
partes se ven andanuos, momónes 
de ladrillos y mortero y aibañi ê  
levantando casas en lo que hace po 
eos a i ^ eran praaos en que pas 
taban pacificas reses. 
Se abren calie.i, y más calles, 
que se llenan tie casas, ¡a mayoría 
de las vece> pequeñas liiáusioiieí 
íami'iarcs individuales para ciertos 
obreros laboriosos o emp'eados aho 
rradore .̂ 
N'dii<L tendríamos que oponer a 
este crecimiento incesante y natu 
ral de una ciudad que por sr.r la ca 
pital de una provincia ríe 4 t.uie 
que ¡r progresando lógicamer.tá 
cuanto más progrese la vida cconó 
mica provincial. 
Y mucho menos pondríamos ob 
den ser coniraproauceiucs y p-jw 
sos para *os mismos unes buscada* 
\ por eso vamos noy ^ iiaillar . 
atención sobre ese -"ainmón" de 
cousurucciúneb que esta roueando lá 
capital üesd€ las eras oe KenueVa 
pasanuo por las Venias, Vaidciam© 
ra. E i £.g:uo, deicnicudose un no 
co hacia cuente ca.;ro y pasan^ 
hacia ^rnm..ia para Henar 
ta ae -a üai, "ei barrio ue 
etcejera hasta empa-mar con^lí*^ 
rretera de Irouajo, ya caji Un 
biaaa de casas como una calle 
ca ae la cíudao. 
Vamos a iiamar la atención, por 
millonésima vez, a unos y otro», yé 
que ese métocio constructivo ' de 
simp-e papei cuadneu-aao y hm y,, 
ti.s a* porven.r, tice d peügro di 
hacer... 10 que esiá haciéndoíe; 
mía ciudad inmensa llena üe caJk 
jue-as y casacas con corraliza» -
reconocimiento previo en sus Interpretación del genial crea-; 
Unidades repeetivas. * dor del célebre detective ehi- ' 
Ls aspirantes qiu; sean selec no — Charlie Chan — Warner 
clonados, sufrirán definitivo! Oiand y del terrorífico actor 
recoiKK-imii'nU) médico y los . Boris Karloff, 
jección a guna a este cordial afán cias. sin plazas espaciosas, sin já. 
hogareño de construir la casa pro ÜI¡ies' sin arbo-aao, sin parques... 
pia. familiar, e'- "home" ¡ni;lés. don ¿Lónde está, hacia ê  iNorte,"*h 
de todi alegría íntima, todo afecto cía Eras, hacia Trooajo, «te * 
puro y toda pena sincera compartí 8fán parque dê  extrarraaio,' log jai 
da tiene su trono adecuado. <- ''es acogedores para la infancia. 
Pero este legítimo afán de hogar ^ hoy cnapotea en d fango d« 
y este lógico crecimiento urbano pue esas nueva., calles sin; pavimentad 
•j P^r ¿onde corren gri^s v verdnma 
W W . W A W . V A V . W . W J regueros de aguas, sucias y p S 
íl Cenfenariti Porque éste es el peor Que 110 hay por 
VA1 'm~s~m'm"m~aaa'a~m~a~B~m~B~* 
S E N S A C i O H A L , 
M A J E S T U O S O , : 
Artístico como ninguno, 
RELIEVES 
Presentación HOY en el 
TEATRO PRINCIPAL 
W W V b V « V S W . V . W . W . ' . W 
que io aipnieliuii, quedarán en 
Aviación, paia veniiear el f ur 
so d' Pilotos y Observadores. 
Los que obtengan los referi-
dos títulos, tendrán derecho a 
ingresar, en la Academia de 
Aviación, y una vez que termi-
nen cm| aprovechamienlo el 
curso en la misma, pasarán a 
la Escoula Profesional del 
Ejército del Aire y con el em-
pleo de Teniente. 
Los que tengan diflealtades 
P'vf. p c sentar los documentos 
irdieados podrán sustitnirlos 
por declaraciones juradas,-
siempre que sean visadas y f i r -
madas por sus jefes respecti-
vos, sin perjuicio de presentar 
a_« a_ii r D • • • •_e o a * s « a ***** 
M a ñ a n a : 
l ieaparición de la bellísima 
estrella Kay Franeis, en su úl-
tima creación 
SU V I D A PRIVADA 
Película "Warner Bros, en 
espa ñol. 
.—0O0— 
Sesiones a las siete treinta y 
diex treinta: 
¡Programa en españoll 
NOTICIAPvlO FOX 
SEMANAL 
las mejores noticias mundia-
les, y 
EJÍSGINA DE L A SCALA 
Pr oducción maguíf i ca nien te 
SENSACIONAL, 
MAJEL*IÜOSO, 




Pres£aata.c:ón HOY en el 
, \ PilCIPáL 
I.a j^uiu uci SXAUÍ. Centenario 
de la Venida de la Virgen, desea 
informar, a cuantos proyecten 
efectuar visitas colectivas o pere-
gr.nación es a Zaragoza dunyiie 
el año 1940, sobre la necesidau (ic 
qui- soliciten pieviani/ente de la , 
citada Junta del Ce.nlicnario. cu- j 
yas oficinas están instaladas en la ' 
calle de D. Alfonso I, numero 43, 
entresuelo, la correspondiente au-
torización; y la Junta previo infor 
me de la Comisión de Peregrina, j 
ckncs y del Servicio Técnico crea 
do al efecto, determinará las fe-
ches y condic.ones en que pueda 
realizarse la visita o pcregnnackm 
siendo la causa única cié esta de. 
terrn.nación, d dése v que. anima 
presentada y de interés contí- a ¡a junta del X J X Centenai-A» 
de que t-l visitante o peregrino 
que venga a Zaragoza el año ic>40 
teijg.i aiojamiento confortable. 
La JunUi de] X I X Centenario 
ccníía en que cuantos proyeciatl 
visitas colectivas o peregr.nacio-
nes al Pilar, durante el año 4»^. 
acogerán con simpatía | ta indi-
cación, lo que permitirá desfilar 
pCf Zaragoza con las mtcores 
inclestias posibles una importante 
HOY 
Carlie Chan y Boris Karloff 
en 
CHARLIE CHAN EN LA 
OPERA 
Estreno en er̂ añoL 
La mayor sensae'jSn artística 
a¿o- • .aitunu, ^7.—Pilar Primo d.. 
¡NO SE L A PIERDA! { Rivera ha dicho que ia$ becetu-
¡ |Nunca hab rá usted v.sto | ^ ive^emnas du Madrid, Bar 
ospectáculo más a t r a y e n t a ü celona, v aieucin., Seviiiá y Má-
ISVBVBS". I iaoa. mandarán el aguinaldo a 
Teruel, ia ciudad márt ir , jiaria 
que sea rcjpartido entre los he 
I ridos y caballeros mutilados, así como canastillas para los feeién nacidos de farailh-s po-I breí., con lo que las provincias 
D a M u r í a s 




A las siete - quince y diez 
treinta: 
¡Acontecimiento art ís t ico! 
riCESENTACION por el cé-
lebre artista cinematográfico ^ 
LUlíá V I L L A S I U L , de su Gran ¡ de fervc,rosüi admiradores 
dioso espectáculo de varieda- de ja Santís ma Virgen del Pilar 
¿les L A COMISION E J E C U T I V A 
RELI i iVES 
Conjunto Verdadero mé-
ri to en ei género, integrado 
ñor NOTABLES ESTRELLAS 
v la famosa ORQUESTA CO.NT 
TINENTA]^. 
ispecti.^ulo favorito de las 
señoras, p^r su exquisitez y se-
lecto gUSi-O. 
cantar, 
esos nuevos bft 
rnos m aguas interiores ni exteric 
res genera mente. Que- el alcjints 
rulado brilla por su ausencia... 
Y ante esto seanos permitido el« 
var nuestra hi:mi de vuz por el 
bien de todos, ^or d de la ciudad, 
ûe de poco se aprovecharía d« 
construir Higiénicas viviendas en «1 
casco urbano si se hallaoa rodead« 
üe peligros por el de esos mismo* 
hogares modestos del extrarradio 
que pueden convertirse e'i vivero á» 
terribles enfermedades. 
Aun estamos a t;empo para r« 
mediarlo. Hay que mirar hacia ti 
porvenir con más bagaje construcll 
vo que una cnadneu-a y uiia' U 
cencía del Ayuntamiento 
León, que todavía no hace aaf 
cuarto de siglo tuvo iierspL-ctivas 
magníficas parb convertirse en una 
ciudad maravillosa, con un espléndí 
do paseo a orillas dei rio, con una' 
plaza de - Santo Domingo grandid 
sa con. una Gran Vía espaciosísima, 
eicéíera, EO debe perder otra taz 
•a ocasión de convertirle cu una 
ciudad decente... 
Lo contrario sería matar ese 
progreso urbano y convertir «* 
aduares de, tribu africana barrioi 
que pudieron ser pequeñas ciudadei 
jardín para familias modestas. 
- Carmelo Hemándcs Moros 
• o. 9 r e U J D C «J M • 
ESPLENDII>VJ L^ONATIVO 
E l día de Año Nuevo se procede 
rá ^ repartir , entre todos los pobres 
que figuran en Auxi-ib Social de 
este Ayuntamiento de Murías de Pa 
redes, quinientas pesetas que don 
Ricardo Ocampo Díaz, natural de 
Menas (Cabrillanes) y con residen 
cía en la República de Bolivia, do 
nó a esta institución de Auxilio So 
cial, de quien es decidido entusiasta 
y por la que siente la mayor sim 
patía. 
¡Qué Dios pague a1- señor Ocaln 
po este rasgo de generosidad. 
mej )r atendidas económica-
mente llevarán a cabo la ofren 
da a los que supieron dar su 
sangre por la Patria. 
HOY 
Carlie Gima y Boris jLarloíf 
en 
CH ABIJE CHAN EN LA 
OPERA 
Estreno en español, 
T e a t r o P r í n c i p a Ü ^ s s MUNIZ 
L . A 1 Q U H 
r a q 
HOY, VIERNES. 29 de Diciembre de 193y. 
í F O i i m D A B L E ACONTECIMIENTO ARl lSTiCOV -
LUIS VILLASILÍL, el popular artista cinematugráfiío, 
presenta su GRAN ESPECTACULO DE VARIEDADES, 
R E L ' E V E S 
"ta Vr 'quü ' r iT rañ ~"NOFAÍICÉs ESTRELLAS y la famosa 
ORQ OÉSTA í :0KTIN ENTAL. 
:VER E S T E ESPECTACULO ES SATURARSE DE ARTE! 
LUJOSO EN PRESENTACION. 
AGRADABLE EN TODOS SUS ASPI^CTOS 
ESPECTACULO FAVORITO DE LAS SEÑORAS, RGR SU 
l^UEN GUSTO Y DISTINCION. 
¡¡NADIE PUEDE IGUALARLE!! 
Véanse programas - especiales coo detalles y elenco ar t ís-
tíco. 
*' PROCURADOR "DE LOS TRI-
BUNALES" 
Ha trasladado su despacho a la 
! calle de Ramón y Cajal, núm. 31, 
donde cont núa en el ejercicio de 
la pruíesión.—A-1036. 
i E Q iN 
St« han recibido lot ú l t lmot mo» 
tíelos en B I C I C L E T A S 
Qran stok d« cubiertas y acceso-
| Hos Pera les mismos. 
5 C C N S J L T E ^ C I O 3 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
Dr. fPANC C \ UCE ;A 
é 0 i A 0 A 
|j E W B U T j D O a R A U L O S M E J O R E S 
P A R T O S 
y cnfermeiiades de la hiujor 
Conttlita d»; 12 « 2 y Je 4 a 6 
Ramiro Baicueiia, U , Z? Uqda. 
T R O BAJO D E L CAMINO ( L E Ó N ) . T E L E F O N O 1 1 3 0 
.V .V»V.»0V0W.W.W.o .V-VQ 
A L M A C E N E i 
ROMA, 4 0 
E S T U F A S , 
PLANCHAS, 
HORNILLOS, 
Toda clase de material eléctrico. 
En la Notaría de D. José Ló-
pez, euiio tio Líopcz ue \ cy;a, 2. 
se vende en puoiiea ^ubasia ei. 
úia 2J ue enero pioxiiuo, a ias í 
ciitco üe la tarde, uu praoo d© ^ 
nueve laneya», eúatru celemí., 
nê j y dos eüartiilos, o dos iiec-' 
tafeas, diez y oenu áreas y 25 
céntiáreas, ai sitio de ios .«Jun-
cales, cercit de la Azucarer» 
Ue fcjanta iíilvira, ünaauuo coa 
la carretera de Zamora.—Pli©«j 
go de condiciones en dicha n0^B' 
TURNO DE Fí RM .CIAS 
—0O0— 
De 1 a 3 de la tarde: 
Señor Borredá, Santa Cruz nú_ 
mero 8. 
Señor Alonso Cid. Padre Isla nú 
mero 44. 
N O C H E 
Señor Barthe, Platerías 7, 





CIS ' r . jbüNA 
Permanentes con los aparat«< 
más modernos, tintes y . 
manicura 
I A U T O - S A i O N 
PUNDICIOtí Y TALLARES ecá 
u e v a t s p a n a » 
\ AFAKTAD0 36 
XELEFOtfü 142» . t 
0 N 
PÜBNÍ 'TB CASTBO 
Comaf̂ il itî ustricii Ptiliaié?, S. K 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de aut'-móvüe3.--Soldadura autógena.—Carga» de 
baterías.—Eecaachuiado. Lubrificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
F O R D 
PABEIS ISLA, 19 ^ ^ o 
V I L L A & A N 0 A, 8 
L S Q S 
C I N E M A R I 
PANTALLA DE ACONTECiMlEW'íOtí 
Presenta el VIERNES 29 de diciembre de 1039 al famoso ao-
tor WARNER OLAND, ei creador del cé le . / j detective chmO 
Charlie-Chan, en unión del no menos célebre actor del terror 
BORIS KARLOFF, en la sena acional producciór ^OX, habla-
da en español, 
C h a r l i e C h a i i e t i b 
El mejor y más subyugante de los episodios detectiveseo». 
¡¡UNA GRANDICoA PELICULA Eí i SU GENERO CO« 
DOS FORilIBARLES ACTORES ¡l 
SABADO, 30: -a 
REAPARICION de la gran estrella K A Y FRANGIS, la ae 
la3 grandes eieeancias, en sa última creación hablada en es-
pañol. 
SU VIDA PRIVADA 
Una película Warner Bros, en la que la eminente estrella 
en unión de PAUL LUKAS y la nueva luminaria míanUl 6>* 
B I L JASON. reafirma su prestigio y arte. ^ ,>_t,TC1.Tn Noa 
UNA HISTORIA QUE POR SU MISMO VERISMO Wva 
PARECE BRUTAL, PERO ES TAIÍ HUMANA^. 
1» R O JT 
tos níí i if 
Ayer cnrnp'phdímos to.ia la 
i buque lurjitclciilu a' 




bit Je . 
l^-sj»* varuK días antes de Na 
vi<lail ",Vo 1,1,51 ll«*'i,",l'rfríi, greñas 
y rm-U-ji.'̂  <le haiiihriviiiíS 
tjxt 1'°'' o'Hi.aiatf de una 
íci n-ii-ria y"1a« t¡ii-ra> y las uiaqui 
n<s .1̂  i:<.rtar i-l pelo sr echan c<in 
ir:j tl cnsTai rumo si estuviese imán 
taJs-. V U'davía no he tenido t¡¿m 
ix, de ir a la peliiqikría. Calcú ese 
la de o sas que tendrá que atender 
tiijo ê a espléndida melena el que 
guicrihe. 
Y ayer, ruando estaba pensando 
en los jujiuetes de los Magos, en 
Jos niños pobres, en hacer un | 
"{juión" para la radio, «xp irando ' 
•"«ns Uey»"*". en ír a ver a algu 
pñf M-ñores para pedirles un resu 
in̂ n de arlividades de distini or 
gaiii»mo< «inraníe «yl año he aquí 
que •J i'mvire amigo "Azul 
dio qtte se 'arga 
encarga \ j l<» del turrón 
fjo*; de Auxilio Soiia'!! j 
Si Ue¿o a ser Júpiter, e' ilustre 
* A > « . ' " i no le 'ihra de verse parti 
jior un mal rayo ni la vela del 
*m»»wiiine»ito:''..;.. 
liaban u-itodes lo de los "Reyes*', 
*("oniratón*" tiento que se niege 4 
rantar. ionio ê te pajolero de "Je 
yomo". «me fvié un notable " Raha 
dón" en (iarrafe y ahora dice que 
no rauta, ni veinte en bastos, so 
porten lo qnr va a traer consigo el 
reparto de lo* jninietes a los niños a 
«piietipt a'canren. bagan ruido para 
que «e riuerp la gente y encima... 
enrárjji.trcr fie " ruatrocienfas" bol 
tas. «jiie hav que hacer, de turrón... 
Menos mal que así voy a evitar 
el ir a la pfliniuerfa Se me va, » 
caer cJ pelo sin más procedimíen 
lo... 
X T T 
A « í , pues, ruego y suplico des 
de Sidi Moliamed. elheraldo de 
ila>j<»s, al Vihinui de esos señores 
por no tener familia y disíni 
tar de buen «ueWo pueden hacfrlo 
ayuden con la mejor voluntdd en 
dinero, en esp«"cie. n en colabora 
Ctói' a la obra, como estas dos cari 
tanvas hermanas Nespral (Ange'es 
y Conrhita) que !iaii ayudado a par 
tir y envolver el t n r r ó i (jue espe 
ra hoy. en casa de Ak'arez Cosmcn, 
el " A7i:l" de estos días, la hora de 
ir a parar a cuatrocientas bocas in 
Janti'es... ¡Por lo menos cuatro 
«cotas...! 
X X X 
En cuanto ai reparto de juguete? 
fie los Mairos, y ñtieii ír» no baya • 
cantidad superior ipie de moda ge 
reral o extenso se encargue de 
*.l!o seguifernós recogiendo los do 
nativo* de dinero o juguetes que ya! 
empezaron a hacerse. 
O sea. hasta ayer: don Braulio 
Mons. veinticinca pesetas; don Cán 
dido Rodríguez Mata,, diez pese 
tas; liaz^ir Ber.eítez, ciett jusi'etes 
Nos lian ofrecido quince peseus Je 
sé Antonio Sabadell (E l Flecha 
Werocnli y su hermaniia Carmen. 
I s . iimería Eibarresa pone a 
nvt .ra disposición cinco fusile» de 
toüauores y cinco ca^sítos sa tado 
res "Tanke". Hermosos juguetes. 
E l reparto se hará por el orden 
que dijimos, cubiertos lo« cupos de 
cada centro: Hospital y niños eníer 
mos de las C erencias c ir.váli 
dos que téngame^ coriocim ento, ni 
síes de rec-usos d? la Prisión Pro 
vincial fháy cuatro) y Asihi de Ino 
centes, etc. 
A la Asociac-ión de Caridad irán 
juguetes "si hay para todo.*", O tó 
dos. o ninguno. De no haber para 
todos irán a aumentar los de la Ca 
tequesis de San Francisco. Jo mis 
mo que si sobran Y d: lo 
me qi!e ca5ga-
Madrid y m í - Si hay juguetes "caros", bue 
de los ni nos' se sortearán por el "origina'" 
. expeditivo y alegre procedimiento 
del "haba pinta" en la Asociación 
de Caridad. (Se meten alubias oían 
cas en una bolsa con una alubia 
pinta. E> que coje ésta coje el Ju 
guete). ( 
Si hubiese varios juguetes "ca 
¿Quién 
g r i l l e r a ? 
de 
ro 
• V . V A V A V - 6 -
ros" se llevará alguno al Asüo 
Inocentes, Catcquesis, etc 
Se admiten juguetes usados, 
tos y de toda ciase. 
Tenem!-: .e:cpene.ic¡a de que * 
veces un iivu juguete usado haccí 
más efecto i-usión que uno barrí 
ts> modestito. 
Desde ahora toma la dirección 
de este negociado en nombre de 
Sus Majestades los Híyes Sidi 
Mohamed Ben Lam PariUah. 
X X X 
-Para una señora que pedía ayer 
por teléfono una caba'gata. A mi 
n • me partee üi difíc', si yudau. el 
h.n cr ese cortejo, que es lástima 
te este año en León. 
Si me ayudan. Yo ŝ Jo-.'nrt pue 
do... Ya ve usted, señora, y no sa 
be todavía 3J situp.ciói; espiritual y 
¿v>niésíic3 que yo jiodria ce»:ir 
íQuiói n». compra un?. gf;!lera? 
Y darla barata, con pelo y todo... 
L A M P A R I L L A 
ANUNCIOS 
patente» mecánicos. Se dan lec-
ciones de bordado y se admi. 
ten encargos de bordado, vai-
nica y punto de incrustación. 
E-iyóÜ 
S E V E N D E coche marca "Oak. 
land" 21 H. P., propio para ca-
mioneta, toda prueoa. Razón: 
Avda. Roma, núm. 22-1.°. 
E - m i . 
V i V E R u Lic. A K B U L l i b F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.ÜÜÜ {ruiales en 
producción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus «.'bü.OUÜ 
plantas de vivero. José deoánez. 
La Bañeza (León).—E-18!jy. 
AZUCAREKÜS MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios ue lodap chases, es. 
pecia-meute chatarra de hk.ro y 
meta-es; autorizado por la otict. 
na de Alqjisición y Distribución 
de Chatarra. Ei mas antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a doiaicilio. Oferta a Sil 
vino Inyeslo de la Esca era. Ca 
rreteia Zamora, 16; teléfono. 1361. 
León. 
SE VENDE un coche marca 
Dodge, en perfecto estado. ' L A V A B O de armario, 
Informes: Avenida • Padre i 
Isla, uúm. 56, Leó». E . - l U ' I l \ 
VENDO Chevrolet cerrado 6c¡-in_ 
dros. cuatro puertas y Ford 13 ca j 
ballos, cuatro puertas. Ambos de '• 
servicio público, corrientes de pa 
teatcs e inmejorables condiciones 
Manuel Üiu-z. Santa Ana número 
LA COMPAMIA "Singer" ofrece 
al público, máquinas nuewi;; y j 
de ocasión, máquinas de alqui. 1 
ler. Reparación de toda clase 
de máquinas de coser por com 
m a m 
D R . C A R L O i DlfcZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Kspecialista en enfermedades del 
RIÑON.—GEi\iTO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre' Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consuíta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
E L CONSEJO NACIONAL EXTBAORDINARZO D E L SEU 
E l marco, severo, fuerte, emotivo, como corresponde a la 
fuerte misión qu-e se ha marcado la juventud universitaria 
de la Revolución. E l Escoilsl va a vivir dé nuevo horas de 
verdadera sensación falangista. Las juventudes revoluciona-
rias del SEU han escogido esto sagrado lugar, para campa-
msnto de sus estudio,"?., en et próximo Consejo Nacional, por-
que trae con su-reca¿. ...J v ijua sensación-^., ¿ 3 sabor clásico, 
imperial, y porque &ÜÍ reposa ün nuevo santo, que adora 
toaa la juventud española. 
E l Consejo Nacional Extraordinario ds los Estudiantes 
españoles, ya que el SÜJU es la única agrupación escolar con 
representación oficial en el nuevo Estaco, recogerá la nueva 
orientación que debe impulsar a nuestra Universidad y a to-
das las ramas del estudio en sus diversas manifestaciones 
escolares. 
Bajo la bandera negra del SEÜ habrán de agruparse to-
dos los viejos luchadores, de los EíUidiant5,g Tradicionalis-
tas y católicost para infiltrarles el sabor brioso y nuevo del 
Nacionalsindicalismo, que ha de Vx.^ricar la carea escolar, 
con el ímpetu revolucionario del Estudiante Falangista. 
Todos juntos, y en un solo frente do trabajo y estudio, 
I para elevar el sentido histórico de la Universidad española, 
tan decaído y olvidado' ya del mundo, cuando todos sabemos 
que nuestras Universidades tuvieron nombre y fama Univer-
sal, con los centros de estudio e investigación de Salamanca, 
Alcalá. Santiago, etc. 
Problemas a estudio, muchos y muy interesantes. Juven-
tud y Universidad, Juventud y Revolución y Juventud y el 
Mundo. Tres temas capitales en el devenir histórico del es-
tudiantado español, y que son básicos en la nueva orienta-
ción doctrinaria, en el sentido docente» de la escolaridad. 
Cuatro días de intenso trabajo de la Juventud, hará que 
la Universidad adquiera un impulso de rotación, sobre los 
problemas tan interesantes de nuestra Universidad, y pro-
curando formar a la juventud en el verdadero sentido impe-
rial universitario y en las doctrinas que informan el sentido 
religioso, poético, doctrinal, revolucionario y doctoral, que 
ha de alcanzar a toda la juventud, capacitada para ello, 
j La nueva norma, en la vida del estudiante, será lección 
^ _ „ ' r r_ » _ ^ ^ diaria, para educarnos en el verdadero concepto de la disci* 
C O n O i l i ICOS Phna, de las jerarquías, del deber, del trabajo y de la cama-
u.f.mrtiiiuiu ..jjHi radería. 
Toda la juventud, unida y bien orientada, lleva muy le-
jos el rumbaje de una nación, pues el paso poderoso de sus 
decisiones rabona'Jas, y profundas, la dan categoría decisiva, 
en todos sus actos, encaminados a la grandeza y prosperidad 
de la vida del estudiante. 
¿amaradas , prestigiosos, del estudiantado del SEU, ds 
la extinguida AET y de la FEC, sabrán decidir la nueva 
marcha, serena y con porvenir diáfano a todos los estudian-
tes que con valía y mérito se aventuran a una vida de es-
tudio, de diez o quince años, ya con la seguridad de que al 
SE VENDE camión Ford; en per encontrarán la recompensa, con la estimación social, y 
íecto estado. 17 caballos. Iníor no buscándoles y halagándoles, para ser trampolín de huelgas 
mes: Hipólito Montenegro. Sa- y algaradas, que sirvieron siempre para encumbrar vividores 
hagún.—E-lí.02. de la política, 
HABJTACION. solo para dormir, La Juventud, pues, se va a marcar una norma y una mar-
desea cabayero. Informarán en cha rítmica, pero segura, de consecución y de meta, y al fi-
esta Admiíistración.—E-196o. nal. el triunfo seguro, perfecto y premeditado. 
SE VENDE máquina de coser | 
Alfredo C A R V A J A L . . 
"Singer" semi-nueva. Razón: 
Calle Fernando G. Reguera!, nú 
mero 7 (porterí ).—E-19G4. 
y espejo 
grande, siglo pasado,, se vende. 
Informes en esta admin'strarióa. 
MAQUINA dt escribir en bueri es 
tado se vende. Informes, telefono 
número 1547. 
S E TRASPASA lienda de frutas 
Informes en est.i Administra^ 
ción. E.iyóy 
S E N E C E S I T A oficial zapatero 
. para trabajar en calzado nueyo. 
Razón Zápateria Gi'erra, Rami 
ro Vaibuena. 
S E A L Q U I L A hermosa habita, 
ción exterior. Informes en esta 
Administración, 
E s c u e l a s y { t e t r o s 
Por la Dirección General de ( 1.°.—Los alumnos y aiumna^ 
Primera Enseñanza, han sido 
jubiladas por imposibilidad l í -
slca, las slírulentes maestras 
de esta provincia: doña Fran-
cisca Fernández Diez, de ClT 
llanueva; doña Isabel Vélez 
Morrondo, de Barrio de la Ter 
ola, y doña Aurelia Vlilanueva 
Prieto, de Rivaseca. La ¡Sec-
ción Administrativa de la pro-
vincia se lo c»niunlca a las In-
dcl Plan de 1914 y Cultural o 
Preparatorio que tengan sin. 
aprobar l a asignatura ue Reli, 
g ñ r e I l ibtona Sagrada y Ue* 
ligión Moral, podrán «uírii; 
examen ao e U a s cuauuo O'ÍCÍ^ 
t en excepto en época de vaca^ 
CIOL reglamentaria. 
2,°.—La Inscripción de raa^ 
tr íenla se hará en la forma es-i 
tablecida para las demás asig^ 
teresadas y las ordena cesen í naturas y el Imperte de los de 
con fecha 31 del presente mes, | reiihos y timbres será el misinqi 
enviando, una vez cumpllmeu. 1 que para las demás disciplinas. 
P O L I C I A ARMADA. 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
{ "CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
I Vigilancia, lü pesetas. PREPAUACION por los mismos. 
5 ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
I «.wwj-a^.i.r* w ^ . ^ | ^ Timorc, y queuaran 
~~~~"~^~~~~~~~~r~~~~"~~~~~*~~-~' ! 'm' '* '~~~~~m'~'M'~jm' '~ sm curso los que no lo esi.éu. 
tado dicho servicio, las tres co. 
p^as del cese, reintegradas y 
compulsadas. 
—OoO— 
La Dirección General de P r i 
mera Enseñanza, ha concedido 
la autorización correspondien-
te para poder cursar sus estu-
dios en la Facultad de Pedago-
gía, a D. Emilio Mart ínez To-
rres, maestro de Villamarco, 
siempre que la enseñanza la 
deje debidamente atendida por 
una ¡persona titulada. 
—üoü— 
Don Antonio Rulz Caballe-
ro, maestro qeu fué de !San 
Facundo, en esia provincia, ele 
va inscancia ai Ministerio de 
Educación Nacional, solicitan-
do su rehabilitación en su an-
tiguo cargo, así como también 
que durante su tramitación le 
sea abonado el 50 por 100 de 
sus haberes, según lo disponen 
las disposiciones vigentes. 
—oüo—• 
SECCION A D M I N I S T R A T I -
V A PjtíiiVijüjüA ErítíüL i 
A partir de esta fecha, las 
horas de oficina para el públi-
co serán lus lunes, miércoles y 
viernes, de dece y media a una 
y media solamente. 
i-^ouio se ha interesado repe-
tidas veces, nu se admiten n i 
se admit i rán documentos en 
mano, debiendo ser toüos ellos 
remitidos por correo, con ei co 
rrespundiente oiicio de remi-
sión. 
Reintegro de documentes I 
'lodos ios documentos que se 
remitan deüeu ser reintegra-
dos con arreglo a la vigente 
Cada inscripción de maaleula 
dará derecho a dos convócate^ 
r ías de examen. 
o.".—Los qcu no hayan ob^ 
tenido la J probación en la pri 
mer;: convocatoria, podrán re* 
petir el examen cuando hayaQ 
transcurrido tres-meses de rea=-
lizado el anterior examen., 
iboaiaa ó a 
Ca f ¿sv B te 




. Todos los industriales de! gre-
mio deben pasar por el domicilio 
social, para contribuir a ia sifscr'p 
cion en favor del "AgaiusUjo de 
los Pebres". 
La Directiva espera qa'' ro la! 
te ni uno solo y que todos, si;' ex 
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
Did r JUAN I . CARBiJO 
Del Sanatorio Nacional de Vuldelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Es-
peciali:-.ta en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de l á a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
feUBA.STA O E A R B O L E S 
ida por este Ayuntamiento ia venta cu püblica su- I V » V « V » V . V . V A ' - V A V A 
730 árboiés de cnupo, aauadua eü 10,̂  margues uól IVA n ü AQ |il¡C||^Qí 
iu, Í.U ceficurará en la C jsa Consistorial ei dia 6 da Drill Lrhj l i l L w L u 
Acorda  
basta d 
tJO o iqaü l .
Enero de 1910. y horas de 12 a 
condiciones que existí? eñ Secretan 
personas 1c leseen. 
Villada a 26 de D miembro do 1939. Año de la Victoria. E i 
Alcalde, S^íniu ftíarí aez. 
coa arreglo al p iego da 
a disposicina de cuantas —oüo— ha abierto su despacho al p ú . 
blico en JuP.o del Cairipo, nú-
mero 11 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R I M E Z Y C A S A S , S . en C . 
CEMiülíTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — INODOROS 
HERKAMIENTAS— E A L A N ^ 
ZAS 
BOMBAS—-TUt:03 de GCMA 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
bL-i—-xiüiu-ühi— i r iür^xAiN-^ 
^¿tiüLjL.Uii — C ü ^ N ü é i 
^cüx>Uitfi¿OAS 
ARTl^u_.0L5 ROCALLA 
L S T Ü ? A S 
r ica de Y e s o s en D u e ñ a s ( P a l e n c l s ) 
Oraofu I! p18 :: L £ D N :: Tsíéfoino 1155 
í«0(jmáticos=:Lübrif ;oantss=A©aesor¿c» 
Bioictetas=Recauohutados^:EI4otrlcida(i 
CASA VALDES, C. A. 
A V L N I D A ^ADRiá iSLA. 26 
wn* wm*m**~jv*i^*^^JJ^.^j»3*~jrIJ**,m | tas, ^cotiiu buéi*fana de 
cuusideríuiüose como no reci-
bidos. 
Las instancias lo serán con 
póliza de l,uU pesetas y se^o 
del Colegio de Huérfanos del 
Magisterio de Ü,5U pesetas. Las 
hojas de servicios con, móviles 
de 0,25/pesetas, y las copias de 
los documentos para el ingreso 
en nómina y formación de ex-
pediente lo serán también con 
móviles de Ü,^ó ¡pesetab. 
Las eértificacioues que se ex 
pidan a petición de parte se 
re in tegrarán con póliza de tres 
pesetas, y h» petieión lo harán 
por mediode instancia reinte-
grada en la forma que más 
arriba se indica. 
No se tolerara el decir que 
ignoraban la presente disposi-
< ción, pues se les advierte a to-
dos en general que por ningún 
concepto serán atendido» fue- LfI>~~it,¿,vl 
ra. de las horas y días que se i n | í ? 0 ^ ! ™ 1 : 
dican . •.. * 
—OoO— 
La Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas, ha re-
suelto el expediente de pensión 
incoado por doña Esther Ha-
rréales, concediéndole la pen-
sión anual de quinientas pese-
oña 
1.220 
P L A Z A S 
en Oriv^x.x^.o j ^ j j j i t C l -
TO D.LL. Aliíüi 
Convocatio concurso» 
oposición para cubrir : 
6UU plazas de ^j .ecui ó-
graios. bueido ii.oiM pe-
setas. 
420 de Escribientes. 
Sueido 4.320, 
Para muulados, ex com 
batientes, ex cautivos, 
huertanos y L/EM^io pjéüii 
IbUNAS de am^os se¿¿os. 
Edad üe Ib a o4 anos, 
Para ia preparación u l i 
GEÍSIIÍÍ de ia "i umenta-
ción necesaria para suiiei-
tanas, cu T O u A iiiíSi^A-
NA, acuda enseguida a ia 
A&táNOiA 
C AiM T A L A P I E D R A 
Rayón, o, (frente al Ban-
co de Empana;, l e i é iono 
informes verbales gra-
tis. Para enviarles por car 
ta, remitan 1,51) en sellos. 
J E R F Z 
LA RIVA 
u a • • B • • • a a • « • 
P l R NI«N1N! I 
-0(yw 
, S I E T b i-'cteiü* 
s.n hilos, sin electricidad en ia 
! cabeza. Éspécicüüad en corlea dk 
pelo 
PELUQUERÍA " E L ASEO'* 
General Mola. ¿. LEOiN 
1220 PLAZAS 5 
de personal de OFICINAS DEL MINISTERIO D I X 
EJERCITO DEL AIRE, para los loa españoles de 
AMBOS SEXOS de 18 a oo años de edad 
800 de Mecanógralos con ei haber de 3.600 peseta», y 
420, de Escribientes, con el háber de 4.320" Plazo de ad-
misión de instancias hasta el 18 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, certificados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
AGEMOA DE Ni(?OCi0S S O T O 
Calle de Santa Nonia. CASA SOTO, al lado del Aut t^ 
Estación.—Teléf. 19-18.—LEON 
. -SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
i m D o n a n t e 
nioutrs 
ROAAQ 
i Se saca a cuucarap la e>:pk)ta. 
ción de terviciei de Ambigú dt ¡ 
—OoO— 
Por la Dirección General de 
Primera Enseñanza, ha sido 
devuelta la instancia suscrita 
|>or doña Basilia Cano, maes-
tra de esta capital, con la si-
guiente nota marginal: "La 
presente instancia queda sin 
curso éu vi r tud de lo dispuesto 
en el artículo 180 del Estatuto 
del Magisterio, comunicándo-
lielo así a la interesada. 
—oOo— 
LAS ASIGNATURAS DE 
RELIGION 
Por orden de la Dirección 
General de Primera Enseñan-
za y de conformidad eou la de 
14 de jul io del año actual, aue 
determina que todos los -ilum--
nos y alumnas del Plan de 
la Soc.edad ORrx.ON LEO-NEJ. • Cullural han terini 
cerrándose el pa^- de adm.sion de nadoEstudios y no hayan vc-
pliegbv el cta 3i de d.aembrc de ^ 0 J x revá«da v 
Para rietahe. y c<i.¡(lu:.one3 , , ? ' , i f» i : 
formarán en la Se/retana de la So t í ulo, deben aprobar la Reh-
ciedad todo, lo* dî s de 7 a 9 de g K n ^EUstona Sagrada y PVÍ.I. 
la noebe. ' I Klon Moral, se ha dispuesto • 
LA DIRECTIVA 
C Onl 
I tOi-^A D E L K 
S E -VliiNiUi^. iM^w.iaate 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá_ 
reas; 67.000 plantas, magnífi. 
ca bodega. 
T E R R E N O : 7-000 metro» 
«cerca de & Avenida del Padre 
Isla a 12.50 metro. 
C A S A S : DE 175; 170; 150; » 
140; ^0; 77; 76; 65: 62; 50; 
35; 30; 28; 25, 2.J; 20; 14; J 
12, 6 y 7 500 peseta». 
S E COMPRAN: Solares 
terrenos, praúos, huertas y fin 
cas de todas clases y pr s 
en León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 
Administración ;-: Traspaso» 
AGENCIA 
C A N T A L A P i r D R A 
Corredura M A T K I C U A D A 
de toda cias^ üe imcas y 
aucmas. CE.NTRÜ G E S T O R 
O F I C I A L DIT NEGOCIOS 




(frente al Banco 
.—LEON. 
Venta en bobetas y garrífoneí 
precinlddo» y cep&ulddos 
M r A f f r E N O R M E PODER DIURETICO 
o i f t f i h u i d o : Valirífliio Omjissipo 
1 :-: TMéf̂ a 1.256 
ge traspasa en la pr in-
} cipal calle de León, con 
i clientela y facilidades de 
i pago. Informes: A G E N -
1 CIA C A N T A L A P i E D l i A . 
I LEON. 
fl¿¿í 1 Liay a la V^W'Í'A 
etc. de distintos precios, entre eUas: LEON, Cade 
de la Rúa: LA MAGDALENA, casa con huarta de 
¿i-bolea frutales, en plena prpduccióa, superticie 
6.CKJ0 ra.: BEBERINOS, casa cerca de Pela da 
Cordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO DE CO^ xRAx'ACiüN 
DE FINCAS, en la AGENCIA SOTO, .calle de 
Santa Nonia, (Casa SotoL—LEON. 
. ^— ârr̂ nkM P̂atawer--
C 
. H F A C T O S MORAL, 
Mar J. A . 
E l coeílciente mayor en toaas iáa grain&s emoresas hu*-
naaiias le da imponderable valor moral. Alrededor de él gira 
toda la historia de la humanidad. Y tanto mayor ha siido ia 
brillantez de sa historia cuanto más elevado se colocó el con-
cepto dado a a» coatenido. Animados por este sentir los pue-
blos cristianos, escriben las páginas dj las OtQZS&aa. cuyos 
Signos fueron trazados por una sociedad encendida en ardo-
res místicos; espolcada por este afán moral, España en e! 
giglo XV ae -: n-a a la conquista de un continente. _ intor} ' -
rándola, en"iui gesto de Atlc ul seno de la humanidad; y 
es ella misma quien en el ... X X se enfrenta con las fuer-
zas desatadas que BBWáMafabaa d-ovastar el mundo, y lo redi-
tne. saermeándose p^r 61. 
Mucho se ha discutido y escrito sobre ia parte que pueda 
asignárselo al factor moral en caso da guerra. La vasta co-
rriente pcvúüvista que ha calado hasta lo más hondo de toda 
la educación moral d5 nuestro siglo, abría un gesto de escep-
Jicismo cuando sa hacía referencia n su •importancia en caso 
de un conflicto armado. Pára éúSL ... única raz¿:- • ya la 
fie la fuerza; y tantas más probabilidades se teman u¿ ven-
cer, según esos cálculos, cuanto mayor era el numero de 
efectivos materiales con que se contaba. N i la justicia, ni la 
estrategia ni la aúdacia, ni el patinotismo, ninguno, en fin, 
de los grandes motores que siempre han movido los actos de 
los hombres, operaban en este nuevo desenvolvimiento de las 
luchas entre las naciones. Se tenía la conviccióa de que la 
Victoria estaba allí donde se situaba el número de divisione'j, 
aviones y cañones en más cantidad y pertreches balíeos más 
abundantes. Pero nuestra Cruzada de ayer, y la resistencia 
de Finlandia hoy, jprueban hasta qué r.unto es aventurada 
aquella creencia, y 'cómo tod&yía el i . decisivo en una 
guerra es la moral. 
Ninguna guerra en apariencia máü carente de idealidad y 
por tanto de estimulante moral que ia que hoy sostienen 
Francia e Inglaterra de un lado, Alemania de otro. Parecen 
Tentilarse en ella simplemente motivos económicos, o de na-
turaleza a lo' sumo eoíoniales. Y sin embargo^ es la lucha de 
mayor causalidad moral que ve el mundo hace muchos tiem-
pos (aparte la nuestra, naturalmente; porque al hablar asi 
nos referimos a conflictos entre unas y otras naciones). No 
es ya lo que mueve la lucha, en el caso de Inglaterra, la con-
servación de estos o los otros terrenos de ultramar, o la de-
fensa de los intereses de determinadas nacionalidades extra-, 
fías. Es la lucha por mantener enhiesto en el mundo el pa-
bellón de su soberanía; por prolongar su orgullosa tradición 
tíe'árbuvo V ' ••• . ; :>vIo. 
Alemania, por sti . mantiene vivo el incendio que 
amenaza devorar á E no como algunos torpemente pu-
dieran creer, por levar sus fronteras unos cientos de kilóme-
tros más allá de lo que delimitan sus históricos límites geo-
gráficos. Alemania lucha primero > por patriotismo, herido 
que fué en forma fsroz al firmarse el armisticio que bien 
Ímede llamarse "armisticio de la guerra", y especialmente ucha por hacer reinar en Europa un orden político diame» 
tralmente opuesto al que hasta ahora viene imperando. Esta 
concepción de Europa por la que empuña las armas Alema-
nia, "̂ queda perfectamente aclarada en las palabras que a este 
'respecto escribe la "Deutsche Allgemeine Zeitung": "Desde 
1 que los franceses se replegaron detrás de sus fronteras, el 
frente del Oeste está como el primer día de la guerra. Sin 
embargo, la guerra contra Inglaterra está en plena marcha, 
Biúltiple, intangible, misteriosa y ante todo, eficacísima, co-
;ino se va probando cada día". 
¡I Es decir, los móviles principales que inducen a Alemania 
a sostener esta guerra, son el excluir la ingerencia de Ingla-, 
t é r r a en los asuntos del Continente. Inglaterra ha querido 
siempre ejercer una influencia omnímoda" en los asuntos de 
Europa, cuando realmente los intereses de ésta ngda tienen 
de comunes con ella. A restablecer el necesario equilibrio eu-
ropeo se encamina la lucha de Alemania. 
A R M A D A Y 
D E T R A F I C O 
Ví.lladolid, 28, — Personal ya, i in imn PelJitero Lúpea, Je 
que ha de presentarse él día i sús Lozano Panlagua, MarcpÜ 
de enero próximo ¡liara sufrir i na Navarro Santos, Matías 
el examen correspondiente, en (González Alvares Eriberto 
calle Núñez de Arce, núm. 23,1 Diez Fernández, Koque Her-
do esta p l a ^ , y honr de las | nández Sánchez, Miguel Pérez 
ocho y media. 
César Sastre Fernán do^.-' 
i Blázquez. Alfredo Ojosnegros 
Ensebio Tamayo Sánche;-. Esteban, José Gutiérrez Do. 
lio Gómez García, M- v. u i -minguez, Marduiui Melgar Cu 
fieaodaro Pemandez 
s o b r e a l i s t a m i e n t o s 
Friscilio ilolgado García, Jo. | 
sé Luis López Fuertes, Eloy 
: Fernández Palacios, Jesús Oi-
j r iño Rodrigo, Pedro l í c rnán- ^ 
dez García, Anaa&aiQ Blanco í 
Gallego, Mareeliano Cadenas i 
Chamorro, Lipidio Cabalisro í-
Euiz, José Concejo Aguado, j 
Eutiqido de la Luna Diez, l i a - | El último cuaderno de la Jia 
món Rivero Al,varez,. Zósimo | vista bimensua] "Dsr Vierjah 
Caballero Arés, Víctor Mesón: .respian1' contiene un articulo 
Yuste, Guillermo Sánchez Ba- I sobre, ia industria del hierro esa 
rrado, Indalecio Gil y Gil, M i - i Alemania, basada en sus pro-
gucl Rodríguez Vidal, Bene- , Pias - reservas. De él se des-1 
dicto Diez Robla, Serafín Bo- i Prende P01! e^cto de ^ 
yero Elena, Benito G u í i é n e z l ^ 1 1 3 0 8 , . ral,^os de Pi,oduc-j 
« t ' .̂IA- TÍ^I^Ó .f^ cion y, eiaüoiacion de ios ul t i -
Arenas, Le^o ldo Roldan i o - : m0& ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ de k:e 
nbio, Ignacio Santiago Lucas, ¡ ri.0 ha ^ j n u i d o , a pesar dej 
Melanio García Nieto, Lorenzo lar> Cfec: .Alea necesidades de. 
Revuelta Franco, Higimo M u - ' ia guerra. La impoi-xación de' 
,cho Macho, Emilio^ Gut ié r rez ' mineral dy hierro en Alemania 
Gutléi'orz. Orencio de las He-! durante el año 1937 ha aseen-
ras Lozano, Constantino Mallo 1 dido. según dichos datos, á 22 
Garcid, Juan Ferreras García, (millones de toneladas, mientras 
Luis Calzada Pérez. Argimiro | que la importación inglesa re-
ívlartínez Marbán, Eufrasio' Presentaba unos ocho millones 
-Diez Jiménez, Joaquín B á n J ^e toneladas. Se prevé que !a 
Don Feraamio González Reguera i, 
AlcaUle del Excmo. A • ' amiep 
to de esta capital 
HAGO S A B E R : (Juc para dar 
cumplíáüento a lo dispuesto en la 
orden del Ministcri-í del Ejército 
de, fecha 20 del corriente mes, se va 
a proceder a la formación del alis 
tamiento de mozos de los rcempla 
2ÍOS comprendidos entre el año de 
1936 y 1941, &mbos inclusive, ha 
ciéndosc el de cada año por separa 
do. 
Se dará principio a la formación 
de estos alistamientos el día 8 de 
ALEMANIA 
e n m i n e r a l d e 
h i e r r o S 
presenta para la industria d i l 
hierro inglés a el torpe deamien 
to de los vapores que del ex-
tranjero aportan mineral a In-
glaterra.—(Arco Spc?.) 
enero próximo, continuando los 
días siguientes que fueren neccsi 
rios hasta el día 14 del mismo mes, 
que quedarán definitivamente rectí 
ficados y cerrados.-
E l día zí, tercer domingo de ene 
ro, comenzará la clasificación de 
mozos, tanto desde el punto de vis 
ta del reclutamiento'' como por sus 
antecedentes personales en relación 
con el Movimiento Nacional, a cu 
yo objeto, y teniendo en cuenta J<". 
mozos de este Ayuntamiento com 
prendidos en cada reemplazo, $e se 
ñaian les día? siguientes: 
Reemp?aza de 1956, dará prind 
pió su clasificación el día 21 de 
enero próximo. 
Recmplaxo de 1937. e1 día 28 át" 
mismo aftei* 
Reemplazo de 1938, el día 4 de' 
próxima febrero. 
Reemplazo de 1939, el día n deí 
mismo mea. 
Reemplazo de 1540, el día iS del 
mismo mes y 
Reemp1a20 de. 1941, el día 25 de 
dicho mes. 
RE 
e a R o m a , h a s i d o d e s -
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Amsterdam. 28.—El contrablo 
queo alemán tiene por objeto difi 
cuhar y reducir en lo posible la im 
portación a Inglaterra de los puer 
tos. de ultramar. Al contrario de 
'A-emania, Inglaterra depende en un 
,100 por 100 de los países trasatlán 
ticos para su aprovisionamiento. 
l«os métodos de guerra - empleados 
por Gran Bretaña han tenido como 
consecuencia que aun Jos países 
productores más próximos de las 
costas británicas se niegan a enviar 
sus productos a dicho país. 
E n Amsterdam acaba de cora 
probarse que la exportación de man 
teqr.illa holandesa a Inglaterra va 
disminuyendo progresivamente. Son 
grandes los riesgos de la travesía 
fque no hay manera ya de encontrar 
tone'-aje para el transporte. Además 
se dice que el encarecimiento de 
los fletes es tal que no deja ya 
Verd 
—0O0— 
Roma.—El Duce ha recibido al 
Cónsul General Alberto Piroli 
quien le ha hecho entrega de una 
Sntcresantisima colección de 365 
cartas autógrafas e inéditas de 
Giusi.ppe Verdi. Estas cartas fue 
ron escritas por' el. maestro entre 
1859: a 1890, a su am go Giuseppe 
Piroli, vicepresidente de la Cá-
mara, senador del reino y presi-
dente de una sección del Consejo 
de Estado a quien honró con su 
sincera y profunda amistad. 
Giuseppe Piroli conservó cuida 
dogamente esta rica y variada 
correspondencia epistolar, y a su 
muerte quedo en posc=ión de su 
hijo que con,un cuidauoso y apa. 
Sionado trabajo ordenaba la copio 
«a couespcmdencia, -componia un 
uid.ee couoló^ica de' la misma 
y antes die meñr la consigné a 
su vez al hijo Alberto maniíes.táo 
Acle sus deseos de que la precio-
sa colección fuese entregada al 
Í)uce .por quien siempre ha oh • vi 
í ido una profunda devoción, para 
que dispus.cse de ella como me-
jor le pareciera. 
E l Duce ha agradecido muchí-
«irno el donativo, expresando al 
Cónsul General, Pirulí, su agra-
decimiento, y haciéndole saber 
«jue destinará la interesante colee 
ción a la R. Academia de Italia, 
la cual posee ya otros autógrafos 
del gran Maestro. 
beneficio la exportación de mante 
quilla. 
Una revista holandesa del ramo 
de 'a leche recomiendo buscar 
otros mercados para la mantequilla 
holandesa, ya que no trae cuenta 
mandarla a Inglaterra. Esta impor 
ta anua-mente alrededor de 5.000.000 
toneladas de mantequilla (A-emania 
sólo importa la st-Va parte). E l 50 
por 100 de la invortacion inglesa 
proviene de Australia y Nueva Ze 
landia, la otra mitad es suministra 
da por los países norteeuropeos. 
E l hundimiento de varios Vapores 
de carga en el Atlántico del Sur 
demuestra que el suministro de 
mantequilla a Inglaterra por parte 
de los países» de- hemisferio merí 
dional envuelve serios riesgos. 
- N U E V O A U M E N T O D E L \ 
SALDO A L E M A N D E C L E A ' 
RING E N TURQUIA 
Berlín, 28.—En la semana pasa 
da eí saldo del Cearing entre Ale 
manía y Turquía ha experimentado 
una nueva alza. Como los turcos ex 
traer de los almacenes de aduanas 
las mercancías que ya habían sido su 
ministradas autes, y como al mismo 
tiempo no llegan nuevas importa 
ciones alemanas, el sa-do a. favor 
de Alemania desde principios de la 
guerra ha ascendido a 11,23 i.iillo 
nes de libran turcas. No se sabe có 
mo se podrá disponer algún día dé 
dicha cantidad. Bastaría para com 
prar una gran parte de la cosecha 
turca, medida ésta en la que se em 
peñan seriamente los centros oficia 
les de Ankara. 
La última disposición de Turquía 
de que todas las mercancías de ex 
portación con rumbo a países neutra 1 
les por vía marítima deben ser prc 
sentadas al Consulado íng és y que 1 
sólo pueden exportarse tina vez 
concedido el visado de esta anton 
dad de control británico, parece r̂ s 
tar muchas probabilidades para po 
der reanudar el intercambio comer 
cia» entre Alemania y Turquía. Los' 
turcos se encuentran al mismo tiem 
po en un grave conflicto. El Esta 
do que hasta ahora se hací-) cargo 
de más de la mitad total de las 
mercancías de exportación, deja aho 
ra de ser comprador. Por otra par 
te los ingleses que debían sustituir 
a ^s alemanes, no han adquirido 
liasta ahora cantidades algunas dig 
ñas de mención. A estos pocos pe 
d.dos hechos desde Londres les 
amenaza actualmente 1̂ pe'¡^ro de 
la navegación en las costas brítám 
cás. { 
N U E V O AUMENTO D E L O S 
P R E C I O S D E L CARBON 
E N B E L G I C A 
Bruselas, 28.—Los precio» del 
y que 
chez Sánchez, Angel García ; sa dichos minerales liaOm; 
Ayala, Angel García Hernán-1 aumentado en lal forma, que 
dez, Dionisio Beeerril Casga-i ambas curvas vengan a cru-
| zarse. Según tedas las probaU 
VaV.B.W»V»WeWAW.W. Í Udades, Alemania estará más , 
; i independiente del extranjero en 
j£í J . 'cuanto al suministro de dicha 
C i aQT&Zf&ÚO tñli'iV.ñf S niateria prima, que su adveesfr 
_ ¿ . I»«IÍÍ«-«»«3 E I citedü ar¿íc,ui0t pjg ej CjU... 
se hacen estas previsiones, di-
ce lo que sigue: A posar de ia 
pérdida de las minas de hierro 
de Lorena en la gaerra mun-; 
dial, la producción de hierro 
alemana ha ido aumentando 
constantemente ya con ante-i^ 
rioridad al régimen de los cua-. 
tro años (septiembre 1933). 
Uño de los puntos principales 
del programa del referido ré-
gimen de los cuatro años, se 
refería a aumentar la reserva 
del mineral de hierro en Ale-
mania. En 1937, despuéa de 
haberse demostrado la existen-
cia, dé ricos yacimientos en la 
región de Saizjifitter, se funda-j 
ron ios "Reiciiswerke A, G.| 
fuer Erzbergbau und Eisen--
huetten Hermann Goeríng'. | 
Mientras que los- minerales i 
extraídos principalmente de la ' 
región de Siegerland, yalle del 
Lahn y del Dill, en la orilla 
derecha del Pvin. eran muy po-
bres en hierro y no daban más 
que un 15 por 100 de metal, 
los minerales' procedentes de 
Salzgitter pueden ciagificarse 
entre los minerales de un con-
tenido medio metálico de 30 
por 100. Aisladamente se han 
•sricontrado también minerales 
con un contenido metálico ds 
hasta 40 por 100. Estos yaci-
mientos de Saizgitter no ^ son 
nuevos, más bien se conocía la 
o m f r e n t e 
Roma, 27.—El general Tou-
seaint, agregado militar- a la 
Embajada de Francia, ha sali-
do para Francia con objeto de 
hacerse cargo de una división 
del Ejército. Ha sido despedí, 
do por el representante del mi -
nisterio de la Guerra italiano. 
—(Efe) . 
carbón en Bélgica que eu noviem 
bre habían sido aumentados en un 
doce por ciento, haa experimentado 
un nuevo aumento del 2 por 100 si 
se trata de carbón para uso domes 
tico o para uso industrial. Este nue 
vo aumento representa un nuevo 
gravamen para todos los consumido 
res, es decir prácticamente para 
toda la industria belga. Ante el te 
mor de que. siga habiendo aumentos 
de precios de los productos indus 
triares, se han producido última 
méate enérgicas protestas. 
riqueza del subsuelo de esta re 
gión, pero su elaboración en los 
altes hornos ofrecía dificulta-
E L A P R O V E C H A M I E N T O ¿e* ^ ^ 1 ^ ^ ^ DP DPCPrwn? h'W PKAN sa' demás, debido al contenido 
r / ^ p / ^ ^ S Í P Í r / ^ ^ e n azufre de dichos minerales, 
ATTMPNrn *<> Podían ser tratados en la 
AUMt.Miu i forma acostumbrada con cok. 
' Es aquí donde la técnica se ha 
París. 28.—Francia ya no es bas orientado hacia caminos con-
tante rica y tiene que sostener una pietamente nuevos, 
dura lucha, y no puede por tanto vez esta pr0. 
tolerar que se desperdicien o no se; ductiva do a 
aprovechen suíicie.jtemente los res del Estado desaparecieron las 
tos. En este sentido se expresa la ra2on.eg de orden económico 
prenSa_ francesa por medio de una particular qUe se oponían a la 
campana de propaganda en favor explotación de estos yacimien-
del aprovechamiento de los des to^ por parte de críticos ex-
echos de la industria, ydomesticos. j tranjeros se ha venido siempre 
copiando el ejemplo alemán. Por ¡ sosteniendo oue la economía 
orden del ministro francés de la i alemana no seria capaz a la 
guerra económica. Dautry, se ha iarga de soportar un sobrepre-
comenzado ya a colectar la chata c\0 ¿Jg varios marcos por tone-
rra en Francia, cuya medida al ser iada hierro, o sea que la 
implantada en A'emanía dió lugar producción de mineral y su ela 
a manifestaciones de burla en la boracién representa un con:H 
prensa francesa. | tante gravamen de la Hacien-
Ahor.M Francia imita a Alemania da pública. Las personas cora-
copíndo dicha medida por ella rídí petentes eQ Alemania opinan en 
culízada. Se quiere aprovechar to cambio que un recargo de unos 
dos los desechos de los mataderos cuantos' marcos es írsignificarí 
y carnecerías. También la rica In te, tratándose de una produc-
g^aterra ha comenzado una propa ción completamente segura, 
ganda en igual sentido. j comparada "con la renta que re-
Niza, 28.—Desde hace algui:o& 
meses, el doctor Roger Qianaudi 
que ejercía su proíesióa en Niza, 
calle de Rossir.i, presentaba s íato ' 
tasa evidentes de desequilibrio ce 
Tcbral. Su mujer, Odette Chanatid. 
de treinta años, realizó gestiones ! 
para, su internamiento en una casa i 
de salud de Cagues—sur—Mer, en | 
la clínica Saint—Verán, dirigida i 
por un sedicente médico AL Lau \ 
rent Seguin. 
La señov.i Chanaud >st mostraba 
tanto más contrariada cuanto que 
su m:irido tenía un buena clientela 
y de un golpe se encontraba privada 
dé $a marido y de sus recursos. 
Cotóo ella se lamentara de e.-to 
cerca del director de "la clínica, es 
te encontró pronto la so-ución. -
—Me instalaré—le dijo—, si - us 
ted lo desea, en" el gabinete de vues 
tro marido 3' haré yo roís^-n las 
consultas 
A l día siguieaic, ca •'oa diarios 
locales se anunciaba. que el doctor 
Chanaud había reanudado sus con 
sultas, y la clientela continuó desfi 
lando' por ci gabinete de la calle 
Rossini como anteriormente, pero 
con la variante d? que casi todo • 
los enfermos eran convencidos por 
el señor Seguin de que debían so 
.meterse a un tratamiento que ron 
sistía en beber tisanas de ciruelas 
pasas y no comer más que rodajas 
de zanahorias crudas. La consulta 
valía 1.500 francos. 
Parece que a buen número , de 
enfermo* »••• les iba mal ei trata 
miento 
.Uno dt ép% SAI embarco, no se 
mostraba muy satisfedio. .Y,, sos 
pechando el engaño denunció el he 
cho a la Policía, que acabó por des 
cubrir la gran superchería. 
La Policía encontró al auténtico 
doctor Chanaud c .̂ errado bajo lia 
ve en una habitación sin calefac 
ción, someramente amueblada, de 
Ja clínica. Además estaba mal aU 
mentado y en estado tal de debiU 
dad física, que d doctor Paudeleu, 
médico forense, decidió ponerlo en 
observación en Niza. 
La información abierta establece 
que el señor Laurent Seguin nació 
en E l Cairo el año, 189Ó. Es un an 
tiguo ca-derero de la Compañía del 
Canal de Suez y pa saba por un mé 
dico aunque sóio disponía de un 
diploma expedido por una compia 
cíente Universidad americana, títuío 
que en Francia no tiene ningún vs 
lor. 
Sí. Segnm dirigía Ja clínica de 
Saint—Verán respaldado pon el 
doctor Teófilo Roux, de la Fácul 
tad de Medicina de París, que ya 
había sido cendenado en 1927 por 
el Tribunal del Sena, por estafa. 
La Poücía ha detenido a M. Se 
güín. Sus cómplices, el doctor 
Roux y la señora Chanaud, serán 
igualmente perseguidos. 
AI hacer sus presentaciones la. 
mozos o sus representa;^; hL '? 
entregar los documentos 'que a i ? 
ditei^su acHK-i situación v tó*! 
tuacion dpra :, ía gUerra, taíes 3 
mo licenn. ^ mbramientós y " ^ 
que ««Ugn^a haber servido cn J 
Ejercito Nacional o en el roin-
certificados deí encontrarse sirv 1 
-^ente en Jos Ejércitos £ 
7 ' Atre; certificados 
encobrase en establecimiento. 
Benef^encia, Penitenciarios cam 
pos de concentración de prisioneros 
y Batallones de Trabajadores; i„f0! 
naciones sobre residencia en el 
extranjero o paradero desconocido* 
certificados de definición o de pen 
sión. para acreditar en su l ^ j . t 
faHecímiento de Ic^ cattsaníes; testi 
monios de se^aicia o de Í3 claáfj 
cacíón obtenida ante Fas Comiáotá 
Depuradoras de prisioneros o prj 
sentados ^ • 
Los certificados que no lleguen 
a tiempo, después de acreditar quj 
se han solicitado, podrán sustituirse 
provisionalmente por declaraciones 
juradas de tres personas solventes 
a juicio de la Comisión dasificadd 
ra 
León a a? de diciembre de 193J 
lussoliní visité 
Roma, 28.—Se asegura íjtíe 
en la primera semana del pro* 
ximo mes de enero el. Duce 
si tará a S. S. el Papa.—(Efe )'* 
go 
E 
Madrid. 27—Los oficiales provi. 
síonales de Aviación que han de 
asistir al primer curso de nilntos, 
deberán presentarse e" la policlínica 
del Cuerpo de Aviación el día ocho 
del próximo mes de enero para ser 
sometidos a reconocimiento 
•Los que no sean declarados antos 
serán pasaportados ' a sus resperti. 
vos destinos y los restantes quedarán 
en comisión de servicio para hacer 
el curso en la Academia.—EFE. 
RELIEVES 
H O Y 
i c i d l e s 
Madrid, 28. — El "Boletín 
Oficial del Estado" publica, 
entre otras, las. siguientes dis-
posiciones: 
Hacienda: Se nombra vice-
comisario de la Jefatura del i 
Servicio técnico adminislrati-
V O , a D. Luis Sánchez Tbarra;' 
vieecomisario del bloqueo a1 
Francisco Canstand de la i 
Torre. 
Justicia; Se nombra inspec-
tor generar de Prisiones en 
Canarias a D. Manuel Diez Du- i 
aue. inspector del Cuei|po. 
un fuerte 
Londres, 28.—La oficina de 
información del Gobierno, en 
nombre del departamento de 
la ddíensa del Estado, lia pu-
blicado la siguiente declara-
ción : 
"E l sábado, a las 20,30, una 
importante banda de hombres 
armados realizó un \ ¿ A sobre 
el ' Maagrin ío r t " de J/hoenix 
Park en Dublín. La banda se 
sirvió de cuatro camiones y un 
hombre de uniforme llegó a la 
puerta principal del tuerte y 
entregó un paquete destmado 
al comandante de la plaza. 
A l abrir la puerta el centi-
nela para tomar el paquete, 
éste fué maniatado y los hom-
bres armados se precipitaron 
en el interior haciendo frente 
a la guardia. 
Mientras se realizaba e^te 
raid, se hicieron disparos so-
bre un puesto de guardia del 
cuartel de Islandbudge que ¡se 
encuentra no lejos del • lugar 
del go l̂̂ e de mano. 
Inmediatamente varios sol-
dados acordonaron el pnrqup y 
fueron detenidos cuatro hom-
bres portadores de revólvi'res. 
Ls soldados se apoderaron 
de una gran cantidad de ar-
mas pequeñas y de municio-
nes. 
Los detenidos se hallan en 
el cuartel d<»l H^rhour HiU, 
s i g l o d e H i s t o r i a 
E U R O P / H U M I L L A D A 1 8 8 * 
Después de la anexión cu; Austria y de Checoesiovacmia' 
£ ! o m a / V Í g ^ P f ^ ^ a ea su política de anulación del 
i m e d o de versalles. Solo queda en pie Dantzig y ias co^o, 
mas. m AIsaeia-Lorena, n i los círculos mineros d© Eunsa,, 
Mamaedi y Moresnet son objeto de reivindicación. f. i 
Inglaterra ve el momento temido que se acerca, y siguî uH1 
do su _ tradicional costumbre, pretende adelantarse al golpe '' 
recurriendo a una nueva coalición europea contra Alemania*" 
y como en 1911, sueña con la URSS. \ 
E l objetivo de la URSS, no es otro que el de desencadeJ, 
nar la guerra, pero quedando al margen. A lo gumo, sólo esr. 
ta dispuesta a hacer el papel de E K UU. o del Japón ea 
1918; de-ningún modo el de la Rusia zarista. 
En el mar Báltico dominarla Alemania; en el Mediterra^, 
neo. Italia. En estas condiciones el socorro inglés no llegaría 
nunr;. 
jüa línea '"'Sigírido" permitiría a Alemania concentrar su 
Ejército sobre la URSS. E n resumen, que era probable que, 
como en la guerra del 1914, fuera la víctima. 
Pero en el mejor de los casos, ¿a qué podía aspirar? Es-
tá cercada de intereses franco-ingleses, y sería utópico pen-
sar que estas naciones iban a desprenderse de ellos. 
¿A costa de Alemania? Es demasiado pobre para colmaü 
las aspiraciones soviéticas. 
En cambio, prometiendo amistad y neutralidad a Alema* 
nia. ésta seguiría su política, y más tarde o más temprana, 
la guerra estallaría, y entonces, vencedores y vencidos cae-» 
rían extenuados a los pies del Oso Moscovita. 
Como en 1914, Inglaterra y Francia, elegantemente uni-
formadas, con rostros de apariencia virginal y con' seducto-
ra sonrisa, van a Moscú a ofrecer sus e iguantadas manos a 
los que tan cruelmente iban a rechazarlas. 
En el Kremlin no habitaban, cómo en 1914, el Pladreeit<3 
Zar y aquellos Príncipes a quienes tanto enorgullecía el tra-r 
to con los Pares y los Lores, a quienes tanto admiraban. En* 
los elegantes salones vivía ahora el SHAB de la URSS, y suá 
SATRAPAS. 
E l amable Zar, era ahora una especie de Oso lanudo* 
Los gentiles Duques, una jauría de lobos y tigres, sedientos 
de sangre. . -
Saad y Sátrapas, fanáticos, como Lenin; imperialistas co-
mo Pedro el Grande; astutos como Catalina l í ; de mirada 
torva y amenazadora, como raza que no olvida ni perdona* 
X. ¿nte estos hombres se arrastraban días y días, las dosf 
naciones que presumen de abolengo, cultura y'poder mundia* 
les. Claudicantes y humilladas, ea vano solicitaban la ami3< 
tad de unos hombres de probada fsíocidad. A sus cantine-! 
las sobre la Libertad, Democracia, Proletariado, Civilisaciónf 
"brutalidad germánica", etc, sin duda contestó el Oso Mos* 
covita dando un gran resoplido: "—Dadme agua, que tierra^ 
ya tengo". Y agua no puede dar la Gran Bretaña, a pesar d^ 
tener tanta. V 
Nada tiene de particular que se humills.sa Inglaterra. A l , 
fin y al cabo, es un pueblo sin virtudes y sin vicios, un país 
sin Historia, un Imperio hecho a contrata. 
; ¡ Pero Enrancia!! La cristianísima. La de CarioTMagno, 
la de Francisco I ; la de San Luis; la de las Cruzadas; la d9 
Santa Juana de Arco; la de Luis X I V ; la de Napoleón; la 
rema *del Continente, a los pies de un bandido asiático. 
¿Cabe mayor humillación? ¡Sí!, y la hay. 
1.a claudicación del Fiihrer alemán. 
És te hombre, que desde que nació a la vida política, viene 
considerando a la URSS, como el enemigo Número Uno, tie* 
ne que recurrir a este enemigo para que sus amigos, los qua •-. 
debieran ser hermanos, no destruyan a su Patria. 
Los que entorces hablaban de "la habilidad diplomática 
alemana", se habrán convencido de que la hábil fué la URSS-
Alemania habrá conquistado Dantzig y unas t provincias 
polacas, pero a cambio de tener por vecino al país más pe-
ligroso, en'todcs los sentidos, de la tierra. Y esto, sin contar, 
la aventura en. que está metida, que en el mejor de lo.s casos 
la ¿lejará arruinada. v e - o • 
,Que la URSS, no fué generosa, lo demuestra su incalí—ca, 
ble acción en Polonia, la retirada o repatriación de alemanes 
de Estonia y Livoria y finalmente la guerra con Finlandia. 
Pero no sólo se han humillado ante la URSS. Francia, In-
glaterra y Alemania. Se ha'humillado Europa entera, que na 
presenciado en silencio cómo el enemigo común, el cpmumS' 
mo asiático, en salvaje tropsl. profana y aniquila los P1!"1 
pios eternos, qije dieron « aquélla la hegemonía del̂  ^ ^ b 0 ; i 
La Sociedad de Naciones acuerda la expulsión de 
URSS, de su seno. ' 
¿Pero, v si no le da la gana de irse? ¿Qué P^de Pasa1 * 
¿No habíamos quedado en que era una organización a 
prestigiada? 'orí las 
Si cuando sus paladines, Franciá e Inglaterra, t€nlf;u d3 
manos libres, no fué capaz de cortarla Italia el camino 
Abisinia. a miles de kilómetros de la Metrópoli, ;.C(im? ^ ci 
a atrever con la URSS., hoy que a los palaLms les üe0«* 
agua al cuello? T, v se 
Todo este exuberante platonismo de prensa, que ^py 
le dedica a Finlandia, no va más allá de un bello y senum^u 
tal cuento.. \ « ¿ 3 
Recordemos los españoles nuestros dos primeros fn9; -3 
guerra. Exceptuando a Alemania, Italia, Portugal, el 
y algún Estado de Hispanoamérica, ¿qué país d2.l,m .° ^ 
jó de enviar oficialmente-a los rojos su admiración e ^ j 
dicional apoyo moral? ¿Y a quién de la España Nación 
preocupó esto lo más mínimo? i» 
La URSS, vive de realidades, y sabe perfectamente q u ~ a 
asamblea de . Ginebra no pasa de ser más que una asam â  
de ratones, en que ni uno ni otro, n i todos juntos, son 
paces ds poner el cascabel al gato. 
